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£ a  f a b r i l  J U a l a f a d a¡f̂ á̂brU;» de Mosáíéo* SidrSalícO* sna» aatigv a Anie'aincfa y de aaeror ezportacidn 
DB3 § $ l  JU daH ia B p M e r ii5®iao«a* de aiio y halo relieve para ornameRt - c\ n̂. iinitadone» áraéraiole*.Fabricación de toda clase de objeto» áe píedríi drtíficlal y granito.Depósito da cacnento portland y cale# UfdréBÍiSe recciaieada al püblíco no confunde jní# artí eaiío* patentados, con otra» imitaciones hecha» ^  algunos fabricantes, ios cuales distas mucho cB bellezr, calidad y colorido.Exposición Marqué* de Lários, 12.Páibrlca Puerto. 2.—MALAGA.
S e  hacen con el mayor descaro, y  cual si se tratara de una cosa justa y corriente, daclaraciones que llevan envuelta una acusación de inmoralidad política y de pre­varicación, sin que nadie se ocupe de ello fijándose en la gravedad que encierra, para iacería resaltar ante la opinión.Toda la prensa se ha hecho eco en sus info>íviaciones parlamentarias de que el Gobie>iío ha ofrecido á las minorías de
Y  todo esto, aparte del carácter marcado . no que se dice en la carta «Esta Casa tiene elde inmoralidad y de prevaricación que en [niayor interés» luego tenemos á don Laureanoel orden político tienen esos arreglos, tra- j del Castillo actuando, én nombre de la Casa, tos y contratos en que el Gobierno entra l .̂̂ nisma forma que antes lo venia haciendo con las minorías de oposición que se pres­tan á ello.Dicen que gobernar es transigir; pero estas transacciones deben ser dignas y honrosas y  no inmorales y  depresivas, como esa de regalar ó facilitar un geta de diputado á un carlista ó un integrista, con tal de que una minoría sin peso en la C á ­mara y sin arraigo ni prestigio en la oph nión no pida votaciones nominales para la aprobación de un proyecto de ley.Eso no lo hace ningún Gobierno que se considere un poco fuerte y  que tenga al­guna confianza gn su arraigo y en la bon­dad de su obra; lo hace sólo un Gobierno que siente removido e r  terreno bajo sus plantas y ve por todas partes aparecer el fantasma de la Crisis con cualquier pre­texto. Partido de Unión Republicana
Usamiilta
A nuesipos copreligionariosUltimados todos los detalles para la Celebra­ción de ia Asamblea provincial que esta Comi-la extrema, derecha, carlista é integrista, • Q,.ggpj2adora convocó por su circular de no ponerle^ obstáculos y  facilitarles el 22 de Octubre próximo pasado, cúmplenos ha- tfíiinfr» dp }in diputado suyo en la elección ’ cer publico que las sesicnes se verificarán en
£ts («targi); 
al AyaatanintoAyer se presentó en el Ayutamiento el ac­tuario del Juzgado^ acompañado del letrado don Enrique Calafat, para hacer efectivos los em­bargos que estos dias se han hecho á la Cor­poración.El Alcalde señor Albert, ante el apremiante requirimiento y no teniendo fondos en Caja, su­plió las cantidades de su peculie tomando el di­nero de su casa particular.
obstrucción, pidiendd y^^^^^ oe 1910 í  la una de la taíde. _ ^para la aprobación de loS  ̂  ̂ Formarán parte de la Asamblea, teniendo de-
El Comité local, organizadór de estas fies­tas, animado por el brillante éxito obtenido en las improvisadas durante el mes de Agosto, ha puesto en ejecución, el propósito de celebrar un concurso internacional, que como base de los festejos de invierno, y en unión de otras gran­des atracciónes,sean para nuestra querida Má­laga el alborear de una nueva era pletórica de vida.Grandiosa es la idea en todos sus aspectos, y sus beneficios no se harán esperar, si desminlo referente al capítulo de derechos reales  ̂ intervenir en las deliberaciones: relativos á las herencias, reíorma que no j o LosconcejáIe8yex-conceja1es, diputa-ven con buenos ojos los elementos cleriea- ¿Q3 y ex-diputados provinciales, diputados y , .lee? ñor aue en el proyecto del ministro ex-diputad s á Cortes republica*os de la pro- tiendo todas las clases sociales el concepto de se establece un aumento en vinda, así como los candidatos del partido en apatía é indiferentismo que nos es propio, pu-t r i S c i ó n  orogresíva, á medida que cualquier elección popular. diera servirnos de estímulos á desterrar afie­la triDUtacion progre&iva, w  m m i _ ¿o pgj.j5d;cos repubi ca- ja» prácticas, y al igual de lo que sucede enlos legatarios estén más alejados en g adOS I  Los a r d o r e s  m  penoaicos repu j v o l o n t a d í s  todas á d¡-de parentesco del testador, con lo cuai se p,«Bidentes de Comités y Circuios fundir fines morales, que suponen también bie-obliga á satisfacer más derechos reaies en ĝ de ja provincia y los de las extin- nes materiales efectivos, de que tan necesitadaconcepto de transmisión de bienes 4 los re P ™  .............................................herederos que no lo sean forzosos ó airee- e delegados ó representantes ele-^ s . gidos en cada uno de los distritos del tér-Contra estos aumentos, en esa dase d® ujino municipal por las respectivas Comisjphes tributación, se declaran los carlistas, inte- orgadmdpras y los delegados ó representan- 
V clericales» por que así ios legados tes elegidos por los republicanos de cada lo- £  se h ^  personas Ixtra- calidad^de la provincia ep análoga proporción,de bienes.que se naqen a y 5,0 Los presidentes de las sociedades obre?por lo regular s u d ^  adheridas al partido republicano ó aquelñas, que eien aci  ̂ „ gjjwjda ísiásticas, resultan más grayados que los ¿g g®g g^gj^g nj^jas mismas designen.
está nuestra capital.Inspirándose en estas razones, el Comité de aviación de Málaga, pone en ejecución su ini­ciativa: pero tiene el decidido propósito de que la realización-del pensamiento sea obra abso­lutamente exenta de e:^cliísivisrnos. Como co­rresponde á la importancia de ella, depe lleyar- á ja práptica con el auxilio y con el trabajo de todgs las fuerzas vjv§s de la ciudad, en cuyo honor y provecho se verifica y cuyo eoneurso
- que se hacen en favor, de parientes, y esto, el caso de eífermeásí S? lps delegados; se pide y espera, por correspondencia debidaá cualquiera.se le alcanza la razón, no le . ¿e jo» nublos ó causa Justificada del pensamiento. Llevado ésteconviene á los que se dedican á- explotar gs¡ĝ if̂  p.edfán tomar parte en fá Asamblealosbieneáterrehaiés con el prétexío del correligionarios en quienes aquellos dele-Ellos ouieren captar las herencias de los ®“S s  actas de elección de represéntantespav
álagategprjq de su preparación y ejecución, el comité, á modo de avance de su prograiua, hace publicas las bases en que descansa la rea­lización proyectada.El eoneurso iníernscional de aviación se lle­varía á capo mediante frapsaccípnes legales y técflipgs gópvenjdas y contratadas con una en-y  disputar los legados que se hacen al Cte- g;*;;;a7io"d^^ organizadora con i     p  • " '- de las familias, y al propio ¡ ¡ f g , a ) l e  de Moreno Mazón; ^ro en perjuicio a  l  l mua,  . ¿rum ón Ke.-tiempo pagar muy poco,Jo_menos_^pos.bl^^^ L e ™  13 SU capital importancia en la práctica del circuí-reales por transmisión de bienes.‘ Ahí está explicado en pocas palabras y  cogerán en la Secretaría dei Círculo Republí- sucííJtamente. por qué el Gobierno, en vez cano, calle de Salinas número 1, jos días J  y 
uJí^ii^an  oí Parlíimpntn. nuíe- 10 de Diciembre, de ocho á diez de la, nocb®?e »  S “ eilo\“ e n ; ‘ MáhgaSrdekVviémbrécomponendas, ofreciéndoles otra acta de di- A  jo ^ ^ cin to ra .' Silverioputado con tal de que cedan en su actitud Martínez.—Enrique Caram el Salinas.ó no la extremen.vEsto tiene todos ios visos de una inmora-, lidád política y de una prevaricación, por que^j es justo y equitativo y  legal lo,q|^® pretende el ministro de Hacienda, debe, pi^'^lecér, sea cual fuere lá actitud eu que ¡ Ayer, entre los socios de la Qámara de Co-coloquen esas insignificantes Málaga 23 dede la reaccionaria, y si éstas he- í gr. D .......(aquí el riomnén elémenferSv,propios en la Opinión y en jjj.g gggjgy „  ,el cuéroo electoral para triunfar en la elec-j q̂ fi distinguido amigo: Esta Casa tiene el clón de Tudela el Gobierno no debe ffiayar inUrés en la elección de los señorester un atronello oara impedirlo, así como i Vocales propieiarm  V suplentes, que han de ter un atropello para u  ̂ formar parte de la Junta de Reforms^ Sociales,de ningún modo puede, por otra i ¿ 3g gj.^g concurriralitarles con los recesos Sau ia VeuHíón que con tal objeto ha de celebrar-los medios de triunfo sf de Comercio el vier-Por cualquier lado que se asuniu,  ̂ emitien^Q m  vo-resulta una componenda inmoral, l^níO s«* ¡o p  favor óa la candidatura que tengo el gus- Gobierno como de las derechas reacciona’  acompañarle, Anticipo á usted mil gra­fías, esa combinación de que nos dan cuen- -las por este f^vor, guiando suyo afmo. ami- ta las informaciones parlamentarias. go s. s. q. b, s. m., ¿r. Cgsfiilp.iM em ás, en el Juego perderá siempre el ¿ íY  luego dicen que la Cu íu  no se mete enGot'iernd, por que sí no fe  *^®La'candidatura lleva en primer lugar, comoí ; í - j p  ing uprpfiHas no La candiáatura ueva en pri er tugar, cuiuuproyecto de tributación de á vocal propieíarin al propio donserá por los votos de los eariisias e ií»í-c  , j  , Ai îa poi-rifo aoniiara Laurfiano del Castillo, firmante de fa cartita de gristas qüe son muy poces, y  que nunea Qgg^habrían de votar .en pro, y si se ; ,y  qué interés podré Casa Sople-
HOY VIERNES GRAN FUNCCION EXTRAORDINARIA A
T O B B S B i r
it.s»n
y  e l n  d e l i l  de le  e H e e t J u l i a  G i a l v e z
don José Jiménez.¡Y quizá, y esto es lo más probable, la Casa, es decir ios dueños de la Casa, sin enterarse de estas cosas que en su nombre se hacen! ¡Adelante con el caciquismo! Rogad á Dios en caridad por el alma de 
L A  S E Ñ O R Aqiie lallÉíó el día 19 de Baeleaidre de 1910 á los 64 años
Ra I. P.Su desconsolado esposo don Bernardo Robles Postigo, sus hijos don Fran­cisco (ausente), don Bernardo, don Antonio, doña María, doña Aurelia y doña Teresa, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, primos políticos, sobri­nos, sobrinos políticos y demás parientes.Suplican la encomienden á Dios y asistan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará en la iglesia parroquial de-.Saii Juan, hoy viernes 25, á las nueve de la mañana.
3.° El Comité Ejecutivo del que parte todas las personalidades, gremios y re= presentantes de accionistas y entidades que presten se ayuda material al Comité con perso­nalidad perfecta y definida para intervenir y fiscalizar la administración de gastos y la de ingresos. Es pensamiento de los iniciadores
formarán ' desconocido por mí, que interviene, empuján­dome cortesmente ha-.ia i a calle de CaldereríaYo me dejo llevar por aquél hombre, á quien su­pongo benévolo intermediario.Llegamos á la calle y aquí tenemos la
Segu n d a cuestiónCuando agradecido, con toda el alma, pensaba qu°e el valor de los billetes que den derecho á demostrarle mi ^radecimiento, per su interven- li. ni pnmnn dp flviaHón spa muv redu-. ^9“®̂ hombre levanta la mano airada y... mela entrada al campo de a y ia m ^  ■: infiere la más terrible de las ofensas. Yo no usocido para facilitar la asistencíírde las más hu- ¡ ar{j,ag Hubié alo destrozado con las manos si sus mildes clases sociales. Por esto y la relación ’ gniigos, que nos habían seguido, ño lo hubieran con la necesidad de garantir los gastos acudí-1 evitado.rá al patriotismo de los malagueños en ruego ' ¿Quién era, como se llamaba aquel Hombrede indispensable ayuda materialCuéntase ya con valiosas y entusias adhe­siones. Además de la constante del Exemo. se­ñor marqués de Larios, presidente de honor, se han recibido de diferentes grandes empresas y acaudalados banqueros y comerciantes.Todo hace esperar «n verdadero éxito para Málaga y lo que es más grande y consolador, llegar á obtener el concurso de todos; que asomar la cabeza pof encima de las fronteras, aspirando los saludables aires de fuera, para vigorizar con ellos la amada pequeña patriq, tarea es social más que de entidad ó persona alguna.Elpresídeníe del Comité.—Jnan Ronce de 
León.
Invocando la imparcialidad de E l  P o p u la r  y con el fin de dar una satisfacción al público, nues­tro compañero en la prensa don F. Luque Muñoz, nos ruega la inserciórt del sjgaieqle escrjtq.
ilaDrla  Uc V.Utcii J  * T i ¿ > líUcr^ uuyqicomo es de e.sperar, resultará qu® z4̂ ífí?í?re/*a Larios que ep U Juntahierno democrático del señor Canalejas Reformas Sociales triunfe la cándjdat̂  ̂ a ha contribuido, cometiendo acago úna tu- ¿rinada por don Laureano del Ce pinada, á  que venga á ía.s Cortes un dipiííú’ : Por que hay fijarse en q 
do más de sigriiíicacióh reaccionaría, , ráí^ineMaptón particular de don
deapá-le esto no Laureano,
coñiunicación en aeroplano ‘ entre Africa, hecho de indudable interés y exp'éctá ción mundiales.gste pirepitp tChái'á señalados premios rela­tivos á su importancia,así como oíros aplicables á las distintas experiencias de totalización de distancias, vueltas de pistas, velocidad, altura, yu^lps pon pasajeros ó mecánicos, etc., etc.El concqrso se^á puesjo Ijajo el patrppqjo dg los altos Poderes del Estado y los auspicios del Real Aereo Club de España, que fijaré los imprescindibles «Cronometreurs», y  eomisarios sportivos.El número de aviadores y aparatos será al menos diez. Cusnjta ya el Comité, además, de otros renombrados, con el concurso de los co- ÚPSjdos Mrs. Jullerot y Mollieu, quienes por su cariñp é Málaga combinarán otros compromi­sos de manera que les sea posible parte en el concurso. ' ' • ” 'Los gastos presupuestados, aunque hoy pue­den fijarse pon exactitud matemática, permiten afirmar que no excederán la sumado ISO.OQO pesetas,que precisa garantir pon el esfuerzo de todos.Al efeptp, se emitirán acciones por el orga­nismo administrador, para cubrir ia suma que no suplan las subvenciones del Qobiern.o y las paírióticaménte ofrecidas por otras respetables entidades y  cQrpof§ciones.Los ergánismós qué sé constituirán parfiin? tervenir y realizar cuanto se refiere al concur­so serán los siguientes:J , °  Un comité de Honor integrado por las personalidades de mayor significa, ión en la política, milicia y administracrón, .éehio igual- jppnte autoridades y centros corporativos. ’El eqmitg ds Id Prensa, que con su im- pprtinte y alta misión educadora y de presa- gî nd Lhá de ser poderosa palancaTlel éxito del 
coiKurso y
En libertad, después de una injustificada pri­sión de 72 horas, por virtud de causa sin procesa­miento, dejo' ei bastón y echó msrjo (|e la pjuma. La pluma ndniás'debé ser ahora,'hoy, él árhia rió- ble que esgrima mi dignidad, por unos homb’-es con exterioridad de caballeros, ofendida. PoruMOé 4 ]s 'I t etiemblan, río sabfeft tesriéndér y tratah de presen­tarme ante \p sociedad malagueña, como si esa sociedad no me'conociese, adornado con todos los caracterés del foragido Ni un día más debo dejar paiar sin vind|cspme 'Eri el ambíénté nósfil a mi persona de los cafes 
La Cosmopolita y Madrid, lian ocurrido en los últimos 15 días repetidos incidentes, come copseT cueheia dé una cuestión de horibf á que hube de er provocado, y que aún no ha sido resuelta. En esos incidentes hemos danzado de una parte yo;e otfa, los conocidos vecinos de Granada, áón . ‘ranclsco Jiménez Oqevás, el spSof liernández Cuevas y don Antonfo Cáliz. Tres cpntra uno, primero; luego uno contra tres.De ésos incidentes y sus peripecias han queri­do aprovecharse mis enemigos que no son pbcos, según veo, para crearme .una atmósfera contraria á los 'prestigios que deben concurrir, no ya en el periodista, §ino en el hombre Ijonfsáq. Por psq aunque sé‘trata de un asunto pqrticularisiriip, aeqr do á la prensa, cuyo espíritu de justicia invoco, para que recoja éstas líneas que bastan á desvane­cer las mentiras acumuladas sobre mi modesto nombre y restablécerán la verdad. El simple relar to de los hechos, que voy á ofrecer, no ha rnenes- ter de prueba. La deroosffaéjón ie que digo ver­dad va envuelta .en la misma exposición de aqué­llas Mas en último caso, pruebas tepgq,'Seis son los íijcidentes ó eúestionés personales en que he álternado' como pfotagoniáta en esos 15 días. Hagamos historia con orden, empezando por la
C|§éi|f¡én inicialEntre un. seftpr Cáli^yyq, el día 10, después de las doce,en el café dé Madrid, bicho señor bu­
que así me ofendía tan injustamente, tan desleal mente, sin motivos, sin que yo le hubiera herido con el más leve agravio?A las tres de la tarde del siguiente día, luego de una larga investigación, pude saber el nombre del ofensor: Don Francisco Jiménez Cuevas, de Granada, cpn hqbitapión en el Hotel Inglés.Unos minutos después le visitaban mis amigos don Eduardo Alcalá, abogado de Jaén, y don Francisco Heniández Caamaño, abogado de Má­laga Estos amigos recibieron la sorpresa que mé transmitieron en una parta, de ver qüe él hombre que traidoramente rae había ofendido, negábase á nombrar representación, negábase á satisfa­cermeDesigno nuevos padrinos: los señores Rueda y Rozo. Mientras deliberaban esperaba yo á la puerta del café Madrid, acompañando á varios señores. En aquellos mom ntos pasó por lá callé el señor Jiménez Cuevas. Me lo dijeron, me lo iqdicqron; yo no hice caso.A poco Ibs señores Rozo y Rueda, se avistaron conmigo, y declinaron mi representación, enten­diendo que la actitud del señor Jiménez Cuevas, era definiva, ¿Qué hacer?Surge la
cuestiésaA las diez de la noche del día 13 en la puerta de La Cosmopolita donde, al pasar, vi sentado áuna mesa con el capi'án Bertuchi y otro caba­llero, al señor Cáliz 1̂ señor Gáií¿, promotor (je tpdqs estas cuestiones, me había hecho en el café de Madrid (cuestión inicial) una original ofensa que no debo explicar si no se pie obliga Al pasar yo por la puerta (jq Lq Cotuospotíia mu rptó cpa i^‘ mira(ía inmediatamente la castigué á'satisfacción. Como precediera luego el caba­llero señor Cáliz bien lo sabe el señor Bertuchi su amigo, á quien yo conocí aquel!§ ppehe. ’ *En esta cuestióp entiendé el juzgado'munici-
0uas*taPasati das días. En la nqthe del i'ñtimo eon- versando yo con el guarda Antonio de la piaza de Mitjana, á quien quería confiarle un encargo, se me acercó el señor Hernández Cuevas, quq hasta aquel díase habíalimitqdQádirlgirmerni- f^das más ó menos furibundas', y me pidió expli- Gáciones cjué rio le df; apróximáronse algunas pof- sorias. El señor Hernández Cuevas, entonces con voz que pudieron pir todps, dqome que había (je cer-larrue kt cara. Ésta frase; por lo visto es común entre la gente de baja ^stfífa de Má'aga’ y algunos señoritos (je Qranada.' Yo Iq contesté cGmo dehjg. ^  'Intervino un señor Inspector de policía, con (imep me refiré da aquel sitio y á quien ofrecí no Volver á pasar aquella noche por el café Aíadrid En este punto me parece bueno decir que ya obra­ba en poder del Gobernador una denuncia del se­ñor Cáliz contra mh por amenaza de muerte v oro- vpeaGión . al duelo ¿Cuándo amenacé á usted ni á nadie señor Cáliz? ¿Cuándo le hieda dignación de enviarlq mis padnuos?Q u i n f a  c u e s t i Q i iCumplí mi palabra dada aquella noche -V qf.f¡nr Inspector. Dando rodeos para “o oasar" rn7 lárant La dttnd® me proponía cenar. AlUegár  ̂ja cálle de Larios, fren e á La Vinícola me veo sorprendido por un hombre que me coi¿ del brazo, y sonriente me invita á tomar unas co-
á satisfacción, y el otro que aquella misma noche, pocaa.horas antes, había pensado .poder cortarme 
la cara. Con .ellos iba también un sujeto de Má­laga, conocido por Pepe Ordóñez.Por toda arma sólo llevaba yo un bastón. Tra­to, pues, de evitar la lucha. Con mi bastón puedo 
convidar á un sujeto" solamente, pero no á tres con malas intenciones.Invite al señor Jiménez Cuevas® á dejar las ce­pitas para el otro día y haciendo que suelte mi brazo, rae acojo al del malagueño; rogándole me acompañe lejos de aquél sitio y de aquellos hom- bres. El Ordóñez, me atiende cariñosamente v cojidos del. brazo, cruzamos la calle de Larios en demanda dé la de Salinas. Pero al llegar á la ace­ra opuesta, siento que me afianza el bastón y me 
1 Ordóñez el que me lo-quita? Or­dóñez lo mega: ¡es igual!bastón de mis manos y soltar Or­dóñez mi brazo, fuó todo uno. Ordóñez se pega á la pared Entouees recibo varios golpes.. ¡Valien- tesj. . pero ya han visto dos individuos cuán in- significantes son para un hombre ofendiiio en su dignidad, los golpes materiales.Fuerte cotnij el acero puedq ser el corazón: nc? asi la carne. Un golpe me hace caer á tierra cuan- do, con otros agentes de la autoridad, acudía en Moyano. Ayúdame á ponerme ae pie, évita que se fuguen dos de los agresores y, percatado bien de que había sido víctima de un acecho miserable, me lleva á las oficinas de Vigi­lancia para que formule la denuncia correspon­diente, Alia fuimos, pero yo no presenté denuncia alguna, El acto que realizaron es de los que des- honran y yo pensé que siendo generoso, ellos al día siguiente me v̂indicarían en cualquier terreno.Al siguiente día, en efecto, vuelvo á enviarle nuevos padrinos al Jiménez Cuevas; á él fueron con la demanda de una reparación por la primitiva otensa, mis distinguidos amigos los señores Alva- rez Sotoma3f()r, oficial del ejército y Delius. Es­tos amigos míos hallaron á Jiménez, brazo ejeetS'» ^apastillado en la misma extraña ac­titud de... egoísmo.Fracasada esta suprema tentativa, púseme á buscar una solución, cuando he aqui que intervie  ̂ne. con la mayor voluntad como amiglble comptnedw, mi buen amigo el ex-diputado á Cortes se-de mi la mic()mpleta inacción por un plazo de horas que tér- m-naria á las cuatro de la tarde del día IG día en que se desarrolla dentro del café La Cofmopoi?.S e x i d  c is e ^ t ió n ̂ ’a cárcel por la falta de haber levantado mi bastón sobre la cabe­za <le uq sujeto, en un café público, donde se en­contrad el Gobernador civil déla provinda q "e conocía perfectamente todas estas cuestiones. Lal faltas cuando se cometen ante los autoritariosS v S r B Í ñ S l i r o " " " ' P " " *A la hora citada de dicho día 16, me avista con señor Oamn i ------ COnel señor García Guerrero Las gestiones d'ejVon*íca^asado y así me lo comu­nicó. El señor Ji^ n e z  Cuevas, de acuerdo con ^sc^Pañeros ^  Jornada y pqrienti CáhV 5 Hernánejéz, negábase en absoluto á satisfacerme|ii ningún terreno y menos ea el parífko deamplias explicaciones gérierosas.Todavía quería el señor García Guerrero rea­lizar una nueva tentativa. Yo no le autorké oerl» quedames en vernos más tarde. ’Más tárd, de siete á ocho de la noche, tomé ca- áVa” q í e S o l L o f " '  encontrary a>,volver al este-blecimiento nuevafnenté, veo sentado en «rm me sa á̂ uno de mis agresores, al Hernández c i L a ?¿Que menos que pegarle c.ón mí bástón? El He?‘ nández me amenaza también mn p1 t .,,r í , ocarria.gracias 4 un c L S o  a J i s h r " '  ^ni níinTn ® ^  alarma consiguiente val punto surged ano de los ángulos del local etseñor Gobernador civil de la prijvincia, y ’ ‘
El me inssalfaEl señor Sanmartín, pierde la calma vjarados^ó cmfuri?dos para enseñorearse del caído ópI ncreían caído, dirígeme los más ¿áves é̂ ?niuston imoroDeriGs. Bien rinroiwo«+̂  ® injustosi properios. ien claramente oilo vn todas, que el señor Gobernador S  por tres veces. ¡Por tres señor Gobernador, oue moral bastante, alteza de pensamiento partí poder despreciar, como S  desD?ltíarto>a"í® linaje de materialidades efectivas zGr todas ciénagas, ain tnarchar lí?«t niaF j  heredada honrade¿! ¡Á mí!.. míLuego el señor Gobernador mandó a o» jqs que me tratasen como á o u i r a g e n -  gib'e, y así me trataron. incorre-principal coñiQ sé debí  ̂ ije-íS- amarrq(jo, y desn’'í«! mp  ̂ ladrones, cándame has+̂  jg mañana ’acomuni-rnnójiHó - : s i g u i e n t e  en que fuine-
â|«útabozo de los aseBtao'Br’rfÓ ü lé / S a V "^¿Es que el señor Gobernador civil ha Querido perderme socialmente... de todas las m a L S
Sffló^iies d e l G obern ad os*Un bondadoso señor, queriendo ninVá» larme, díceme que las gentes, al C(?mentai-'̂ î"®°' ceso, creen que la primera autoridad de ia L m f  ’ cía no vió en raí en aquellos momentos que al autor de las insignificantersátivr^^ Garrotín le dirigiera, “ "-“"íes sátiras que E lOtro señor me asegura oue no»- nUí „ yo rae proponía tratar el eSndaín°rtLfi '̂ '“ QusK ’^a“Í K . “  p4 uV MrJJ.fPP--"i3o?es^ P erS Slfs  S u V is  °Pero sea ello lo que fuere vo dfo-o nua » ducta uue el f  ¡¡or^^uuiarti/ha s 'l S  c o S :  
10 es, consigno publica­do de herirme injustificadamente con un desprecio pas Era el eaballero Jiménez Cuevas "Yo aceoté intolerable, iñás intoieraole todavía, por la está-lias copitos. Pero unos hombres nos’siguen á cor- pidá razón con qué quiso justificarlo. Vino el cho-1 tisima distancia: son los granadinos Cáliz v Her" que consiguiente y en este momento surge un se- j, náridez Cqevas; el sujeto que yo había caáigadó
quego, es injusta, y, como" mente mi protesta.El señor Sanmartín sah?» m,n dista digno de alguna coSfdiación Perio- sar de la modestia de mis arma?  ̂P®“duros combates por la m n m L Jo í.® lib r a rdedicado los mejores y Jiepersec„cW„deBií.ie?:sl5r m te l''o ? ^ o t? „í,
O0S édidcmés É L  P O P U L A R V iern es  25 de N ovie ia ib íe  de ÍPíO
GALENpARIOS Y CULTO i t^s^^^lfctorales, durante los años de 1911 á jdar crédit© á la mujer adúltera, ni á la de vida (A don Antonio Oliva, combatiblesporN O V I E M B R EL?ina nueva el 1 á las 9,11 mañaná Sol, sale 6,41 pénese 5,22
Semaiia 49.—VIERNES 
Sanios de hoy,—Sm ia  Catalina»
Santos de m a ñ a m .^ S m  Pedro Alejandrií- no. Jubileo para hoy vCUAREN TA H O R A S.-Iglesia de,las Car­melitas. ;■ .
rara  mañana,—Iglesia de los Mártires.
, . ' , , [airada, por eso no puede creerse lo dicho8 Aprobar el informe sobre levantamiento de Candelaria Bermudez y Carmen Lara. responsabilidad personal del Ayuntamiento d e, En esta causa está demostrada, como en niii- Benarrabá.por débitos de Contingente del 2.® y ; guna otra, la irresponsabilidad del procesado. 3.° trimestres de 1910. l Para fundamentar su aserto, hace un detenbConminar con multas á los alcaldes de Valle do estudio del derecho de defensa, explicando de Abdalajis, Villanueva del Rosario, Alhaurín: los tres, requisitos que integran. la eximente el Grande, Cártama, Benamocarra y Benaha*¿ cuarta del arfiéülo octavó.' ' "  ‘  ’ vis, por no remitir las certificaciones de ingre- J Si dais un veredicto conforme á mis sos que se les tienen pedidas. j siones, no llegará i  nuestros didóá e t eco déNotificar á su patrono, el alta dada en e l! aquellos versos de delatores, jueces y verdU' Hospital provincial al lesionado en accidente | gos, leidos por el representante de la ley.
corcho cápsulas para botellas es todos coíp Sores y tamaños, planchan áe cor.plips, para Ses pies y salas de baños ds/ ^asl.®'$'-©áBé#S5ÍS . ■ ■ GAIXE DE MARTÍNEZ DE AQ Uíl^E K r  í? (iSKtffies Maj-qmé#) Teléfono ir,® 31 ídores prevaricadores ó que toleraban el juego con ?u cuenta y razón; y me he atraído el odio de, los ene.nifecos de la causa liberal; y he sufrido péf-‘ secuclones por eüa; y por ella, y por la yergüen za política, estoy ahora corideñado; y he dirigidp torno el señor-Gobernador sabe, el Argano .del partido demócrata que á V. E. le ha dado el car­go; y soy en fin, persona decente.¿Debajo del señor Gobernador convive el caba-^̂ Ŷ°o demando del caballero pública rectificación; y no me la negará, ya que el señor Sanmartín, ni Como particular ni como Qobernadór,ticne volun­tad suficiente para cometer iá injusticia, que no ía imprudencia, de sostener, de ratificar puljiica ni privadamente, los tristes actos y las desdicha­das palabras con qué en la noche del 18, fm qsprif -mido, humillado, escarnecido.
' F . L u q ü é , Müííoz.,20 áe Noviembre 1910.
de Ídem idem.A don Francisco Ídem Ídem. . 468751Masó, telas dePesetas. 2.488‘95 ALMACEN Y RELOJERIA dMálaga 31 Ócíubre'dew>1910,-=--*EÍ Tesoréro, 
Leandro Yelasco.—̂  B7° El Presidente, cenclu- Francisco Masó. .
del trabajo, Manuel Romero Fernández.Conceder la licencia solicitada por Francisco José del S . C . de Jesús, de Álmargen, de 19 años y María del Carmen Expósita, para con­traer matrimonio con Pilar Reina González y Antonio Pérez Domínguez, respectivamente.E^jar sobre la mesa un recurso de don An­tonio Arreses Rojas contra acuerdo .de la Junt^ municipal de Fuente Piedra, que impome á su hermano don Alfonso parte-de una cuota de la que aquél reclamó, acordando la Comisión pro­vincial en 26 de Agosto su eliminación del re­parto.Pasar á informe de la contrata, las “certifica­ciones remitidas por el áícáldé dé Cáfratraca' de bienes amülaradós á Varios eoncejales de aquel Ayuntamiento, declarados responsables personalmente por débitos dé contingente del año 1908, y otra de los que no poseen bienes de clase alguna.Aprobar la reclamación de don Alejandro Cortés Samií, contra cuota excesiva en repar­to de arbitrios de Mijas,en el año de 1908.
A u d i e n c i aAnte el JuradoEn la sala segunda continuó ayer la vista de la causa seguida s,obre homicidio contra Adol­fo lüescas López. .A  la una se declaró abierta la sesión, y ni darse la voz de ¡Audiencia pública!, penetró en la sala en confuso tropel gran número de pî r- aonas, resultando insuficiente el espacio desti­nado al público.Concedida la palabra al representante dej ministerio público señor Suárez, éste pronunció  ̂un extenso informe en abono de sus concltisio- tnes.I Analiza detenidamante las pruebas y refuta la, tesis sustentada por la defensa, diciendo que toda la agresión, toda la acometividad partió del procesado.Niega que el interfecto acometiera con una| navaja barbera al procesado, tal navaja no existe,Entiende-que la única dectaraGíón; que &eNo canten victoria los avarlósicos ó los que caminan por las sendas que conducéh á' lá ¿va- riósis, fiándose de las maraviüósas virtudes del.''«'osaico 608 que Tos heraldos; del jnmortal, , , .  ̂ .Fbflici' han pregonado urMs. ét orbe., ni crean * ajusta á ía verdad, es la prestada por Csndela- vfl íqn nróxi'ua la banearrota-de las bienaveii-1 ría Bermúdez, amante del Garda Cadenas, írrádas minas dé Almadén aue tantas lágrimas I Eí señor Suáréz, que estuvo hablando más han enjugado á iá htí'nanidad-, doliente y que 1 de tres horas, temiina su notable informe ex
Todos conocemos á Adolfo Illescas, joyén honrado, y yo os pido justicia en nombfe de su padre, hombre encanecido en la virtud y el tra­bajo. "'""V.- ■ 1';0n.ee meses de casadóllevaba Adolfo Ules- cas cuando ocurrió el hecho, y hallándose en la Cárcel .nacióiel primer fruto de sus pur-oá| amores, al que no ha podido besar más que á 1 través de los fríos hierros de la prisión, 1 Yo, en nombre de efeá tierna criatura y en el | de una familia honradísima, atribulada ante la | idea del presidio, os pido misericordia para Adolfo lílescas,-pues si asi 1® hacéis, los prime­ros besos de ese niño serán para los jueces de su padre.Ei informe deá elocuente letrado fué.. nota­ble, por todos conceptos, recibiendo muchas felicitaciones.E! presidente del Tribunal de Derecho Sr.Ca- razony, higo un imparcial resumen de íiah prue­bas-practicadas-duranté él acto del jútcicr; y después de explicar á los jurados el alcance de las preguntas,, éstos se retiraroii á  delibel far» , ,  §1Á las echo d« ía hÓclie sé diÓlecíura' af ve­redicto,pof el que sexeconpcía. la,ex|§|encia de un delito de homicidio, apreciáhdo e nTavor del procesado la eximente compléta de la, detensa propia.Él Sr. Buaree interesó la revisión dé la cau­sa ante nuevo jurado, pero el Tribunal de De­recho no estimó pertinente la petición.La sección de Derecho dictó Séntencia ab.*?o- lutoria, declarando las costas de oficio.El Sr, Estrada recibió numerosas felicitapio, nes por este nuevo y brillante triunfo, á lss qúe puede sumar la muestra. ;SeñalamieiitQ? para hoy 
Sección primeraAlameda, Hurto. Procesados, Frahdsco Velases Vidal y dos mas.—Letrados, señores Nogués y Montero.—Procuradores, Sres. Be- rrobianco y Rodríguez Casquero.
Sección segundaMerced.—Homicidio. Procesado, Fráncis- afi>*mando nue feo Gómez Maté.—Letrado, Sr. Estrada. Pro-  ̂ ^  curador, Sr.Segalerva. ' .
-óDía 24 á las .ocho, de la mañana Barómetro: AÍthra,.T̂ ,2S.'-̂ ^̂ ^̂ : Témperaturalhfsiima,'Idem máxima del día anterior, 2i;0. ;Direcfióji del vi§ntp, p .  |v.Esfáaó defdelo, despejado* ’Idem del mar. llanaii 140’ áÍi5 C ;.m
N oticks "koiies
importantes.Depósitos para la veiita síPetalL ’ En Alsfierte: Sebasü-'íi Pérez MÚrnéro i. ,En Córdoba: Librería numero 16.En Granada: Reyes Caíóiicós míméro 9.Los pedido? al por mayor á Málaga, : ©r S  M  15.
i H T , ñ f I T E
Asilo de los Angeles ha en su benéflGO esíabled-riuiflzsdío " citaciones que pudieran haber recibido en favor í . . . . . . ,
^ has espfroVíías pálidas!romántico cálífíea-1 de! proc^a^40f por parte de los arnjgqs y pa- j miento á iodos los necesitados, .sin distin­tivo con que se designan los .agentes  ̂ „  jexon de sexo ni edad, propotciondndolesmente oeQueños productores de la sífilis, han! Antes ds comenzar su informe el señor Es-; cuanto es InaiSpensuble para Slf subsisten? hecho una'dé las suyas, y al morir rápida y tu-Trada, se-pro4u|e éii I§ silla un gran movimien- , cia^multuosamente víctimas Me! nuevo remedio, |to de expeetaeión. , ,  . . 1 g l problema de la mendicidad quedará,arrastrado en su agonía vertiginosa al po-5 .Después de un brillante exordio, en el que  ̂ definitivamente r^sbelto con tal deenfermo en cuyo Merebro sé refugiarán o  ̂ vecindario, á su vez,^se impónga laesos misteriosos microbios ácorraiadoopor las S n S  de no dar limosnas en las ca-dásicas unciones mercunaíes y el vuigarote ; dv, los argumentos sustentados por el represen dedicando el imnorte de éstas nnryoduro de potasio, confiado* , tente de w T u e S S  a t s o S n i f n -
bre
S g i c e s e i "
Competencia á los almacenes de M k ^ id x . Barcelm a®a?ife®des ©xisá;®Bi®ias eia sf©l®J©g de oro .......F i ’e cio s párá* ’d© ’ft is a a ia l
- - r ^  Reliyf es erró íS^uitates para señoraRemontoír saboneta 3 tasas grabadas ó guillochés á Pesetas » » 3 > muyfutAss M. guillochés á» » 3 '» . gb,atías, lisa* ó gaH¡toGJ^s M, v. » . » 3 oro mate, joyería 5 rosas á» » 3 s * » .s 2 5 y 3 0 »  'á» Omegas y Longfnes, áncoras con rosás y bfilüasiteáf i
Relo'jes oro IS^pilates para ̂ ahaMero \̂Remontoir áu es ras in‘tapa buenas mafeás’'' " ''desda'* Pesetas'» * Ornega, Lóuginéa Vuícam Juvoniu:, ; * : : X» » 3 tapas áhfaoíiétas*'■■■; 3 -gr;fin,iaínaño- ,, ■ \ ,«  • l  T ® ’  'Omegá.>5.LqrigInés, TeváRjié*y otras marcas 150 . 'Repeiidones á eftartoB y á. mmiííoii'deadé pehétás ' ' 2Ód á 25Ó ‘cabal loros, sortijas , r hechuí a, á pesetas 3 *7 5 .^grundes existencias en bisuter’a de orcisL qs opositores á policías.. El oficiaí , m gl^*^' v chaoatios de oro. a nreciofi V COridiríOrieR nil» iñfoKÍi.a»( r̂ ĉr-.nfav & «*.„   '!yor Tel ministerio de la Gobérhación fia íele- grafiado al Gobernador civj! participándole, que conceda licencias á los individuos que sir­van en esta inspección de vigüaríclá y que figu­ren en la lista de admitidos á las oposicione,s á agentes que sé celebrarán ew Madrid.; ;■ODichos individuos dében de estar en la corte paraTrimero del raes de Diciembre.-iLos ganados de la Argentina.—El Gober­nador civil ha ordenado se publique en él BOle- íin dficiai, una real orden del ifiñiMétip de !a Gobérnación disponiendo que los ganados pro-̂  cedentes de las provincias; de Ta Argehtin.a, quéden sometidos á los reconStimientos qué 
¡ previenen las disposiciones,sanitarias.Expósito. Por el gobernadór civil á©,hsn; dado ,íaT oportunas órdenes para que inglésen en la Casa centrgi de Expósitos las niñas A ’iai Rico Ramírez y Joaquina Martín Fernández.Perito.—Don Enrique Leal ha sido nombra-1 do perito para que entienda . en el expediente de expropiación de íef¿euo5; déÍ: término muni­cipal dé Tebs; con motivó'dé Ja -constfuccióíj de los trozos primero y .segundóle' la sección primera, de Ja canMterá de Pefiarrubiá:á la es­tación de Alora. ' >inspector.—Ha sido nombrado inspector in-, vestigador de lo,s impuestos ,de cédula? perso­nales y alcaníarilias, 'Óon Antpaio B'u^nc Var­gas. r ■' • 'Enfermo. - Se han dado órdenes para el iti- greso en el Hospital provincial del eníerniQ pbj bre José Ramos Reyes, 'Sin recIamudoiies.-^Ei alcalde de Ronéa! participa á este Gpfiierno,civil que no se han ÓresenfadQ. reqlgmaüione* cpntrá ql proyecto j dé coUstrUéciótí’- déla travesía dé'Ronda, en la carretera de Ronda á San Pedro Alcántara.Presupuesto aprobado.—Por el goberuadól’ civil ha,sido aprobado el presupuesto de obra.?,’ de reparación en la Inspección de Sanidad y en í ' ríos urinarics de í,̂  Aduana.Accideutes.—En el pegóefedo eorréspon-. dleníé dé este Gobierno dwl - se’ han recibidoTl̂ ®®' ®’̂  su totálidad ffeducldó á- cénizas. los paríéá de atcldentes déí tVábájo hufridos f El de Ausíraüa logró ser apagado, por los obreros Jo'^é Cañeté Fernández, A n gelse  perdiera gran cantidad. _Toro porrégo y José Prieto Domiiiguez. | Las operaciqnes de la fábrioa se realizan con i _ ________ _ „Fiscales municipales. El presidente de la sea de temer ninguna |a venía El Pgpulaí?, en el Kiosco situado enAudiencia íerfiíorial de Granada ha remitido á que-a Empresa cuenta con lu.cslje Quartele^ . ,
í a  ,A B tiir ia n .a  d e M ,iu 'y
M É N B É Z  N Ú Ñ É Z , 8 .-^ M A L A & £  ii 8 S T : f i t A o ; 5,Q ¡a ,s s . '
. para Id: préparacióuiy colocáción éspeclel DEL ZiNG
[ e:;.tubíS9 y'canaíonü'8. yaâ :>íéag, coniisa's-:'ja'Ttb s,^a.grdsp.o!yp5, balaustrí dps,.
"arteaóñ'ádó'é, éíéóóirsr m'éR&úlá? réma-és-,'
. - cre<cti;>víf>s,. etc. pte, .D E P .Ó  S I  T O  S P A R A  Á  G  U A
Tuberías^de /̂o/wó' ^
Bdho 's de todos sistemas v formá<i BALjVe s ; CUBOS, —REQADfeRAS,%TCíiilisÉ É Zíic pp ifSPlüieials íiiíb.C a m p .a i l ía  .SEgs 4 f© lí© J© s— P á d a n s Q  p s«esu p © éftio
G R A N A D A
l^tmsrqsmicriaspara ahonos.-Firmqlas especiales para teda clase áeeaUivos
E N  M M :  C U M E L E S  23
Direociórg Granadúj Alhénáiga niíms. 11 f  13 .
El carbón de hulla.apilado en el patío, quedó , Glura él éstómágÓ-'é io A ln o á él»É’iiiir Ix . ,pn o„ rhfdiíHoH -A ■ tomacQl de S ú iz  de Carlos.
Desde las seis dé la mañana se enctienfra á
ración ó por lo menos el alivio de tan extendi4.a! ES PS«tof lo primero que |ii|p fué dibujar e l, caridad.y popular doíencia. iconíorno de laTigura, y siguió su obra,, pero ) Ya lo saljeis, malagueños: S*/A  ios catorce accidentes mortales atribuláoe  ̂su alma de artista^se entm^^ pobres ea llejem s, absteneosal míévo medicamento 606 que se han'publica-; cat a de Ifí dnipa, que era de extraordinaria feal- 
do en varias revistas médicas extranjeras, dos . dad. ide los cuales tuvieron lugar en París, hay que) El artisia luchaba, y luchaba, colocando añadir la nueva desgracia sobrevenida ulíl-, da día una nueva joya en el reíratq,. pero no mámente en la clínica del profesor Ehiers de Ipodia enmendar la cabeza, y entonces arrojó Copenhagen á un antiguo sifiSííieo, comercian- Tos pinceles que tantas veces rpbaron al arco S s i n  l a  M o ñ d ñ u lúltimo, que produce la Liga para el socorro de indigentes y extinción de la mendicidad caílej.era (Asilo de los Angeles).
Ingresos-■ ; Pesetas.3aldo en Caja en J .̂  del 3S5.:75
y atrasos.
te de profesión, afecto añ®3 hacia de , . . , LiQuidsqión correspondiente al mes de Octubreíaciones cerebrales y que murió con síntomas I Eso ha hecho el fiscal, pintarnos un hermoso p- 4 u i _  vv uwtcda envenenamiento á los pocos días de haber--1 ouadrq y tirar los pinceles al llegar á la ca-| selé aplicado ía famosa inyección, áe cuyo su- beza del retrato, y yo humilde aprendiz dé ar-| ceso publican estos días ptolijos detalles [qs Tista, recojo esos pinceles, para ver si puedo | periódicos alemanes. i.preseníiiros el cuadro de la verdad, que no es]Después de propinado al enferrao el preciado  ̂patrimonio mió, sino de todos ndsqírqs. J  medicamento, que apenas le produjo dolor y | Entrando en materia, dice que la única ba-»j no fué seguido de reacción térmica alguna, sepresentaron manifestaciones venenosas del sis- |de la ley, es la declaración de Candelaria Bsr- gctual.tema nervioso, tales como esíremeeimientos, TOUdéz, impúdica mujer que abandonó *=Lhonor Ayuntamientoconvulsiones, crisis dé sudor, pérdida dé fu er-d e sq jUsndOs pntn entregarse en brazos del por subyencíón de Julio, Agosto
zas &, en una palabra,casi los mismos síntomas I íín mancebo. í  ̂ r> s . . .  ! y Septiembre del corriente año. , .aue pocos meses hace nos ofrégisn los infelices I moral de Candelaria,, mujer suscripción dei mes actualpVrros dé Málaga cuando nuestros, impulsivos adultera que falto al juramento ,que prest̂ ^̂ ^̂guardias Rocíurfios, vulgo serenos, íes Prápi- ante los altares y á quien vieron por las eailcs Jaban arteramente la acreditada é infalible ¿Málaga vestida de. máscara, después de morcilla municipal. - " I T í ? ? c o n g r e g a  aquí.Solamente que la accióndél 606nofué tan^ Entiende que censurar el sumarjo, eosr,oJo - '̂oida y humanitaria como la producida por I hade si representante del .ministerio publico, ̂ - -- . . .  *es lo mismo que si alguien censurage su pro-'pia obra.Divide en tres, clases los testigos que han declarado, á saber; testigos presenciales, del hecho, testigos posteriores al hecho, y testigos que sin saber nada del hecho quieren saberlo todo.Aíeniéndese I  fa declaración prestada por José Jiménez Alcántara, afírnía que; el García Cadenas insultó y amenazó á Adolfo íiíes-j jCSg.ei I Luego eigiié el distinguido letrado relatan-
este Gobierno crvii una relación de, nombrá- mientos de fiscales mgnicipqiéá y supiénies d e . esta provincia, acordados por la sak de go-1 bierno de dicha Audiencia,para el cuatrienio dq l
gran cantidad breve. de carbón, que recibirá eiLNo se .han registrad*) te g ra d M  persoMles. ¡1911 á 1914, M s l  T«*ié,rs<r a1t,aflan’la,;,casasie. caHváriós'-.éétableciraiŵ ^̂ ^  ̂ 'Comisión j G.azaNk <26,-PasiÍl0:de G u i m « ¡ 2A ? ' ; X;dé Abastos, recogiendo .diferentes muéstras | Cerezuela ^  nrimpro caiieléAi-GuardaJíirado.^Hasidomombrádo guáüla ji) .. n  ̂ .particular jurado :del término municipal .de Al- r analizados en elgatocín,M W lCam achoQ óm éz. ; Laboratorio mumcipalQuincenarios.—En la Cárcel pública sé en-J . f  esta Cornahdancia decuentran á disposición del Gobernador eivi!, pcumpliendo quincena, 16 individuos, , lo carabineros Pascual Amorós Blasco y Anto-'.El Nuniancla,,, Sé ha orvtensdo que el Para Mallorca fueron igualmente pasapor­tados los, carabineros Manuel Martín Rull y Sebastián Guerrero Romero.- inspección.—El inspector químico del Ayun- geníínos dé la ' í r e g á í a ^  tamiento  ̂ha informado á íaalcaldia sofire va-̂  tj - i' j  *■- j  „ i r e s nosestablecimieníos de colQniaiés,á los qíieha ri sido destinado á la Jef atura, girado una visita de inspeGción.para ver ai reurde Ob. as publicas detesta pro’̂ ncia, el aju* nen laa .debidas condiciones fiigiémeas. dapte delramo qoiL. Mariano Hsrpández, de; p .. t T ¿ ^  .Banal ' ? ■ Una ordeq. Por la alcaldia.se ha ordenadocóiisiliarias -H » n  . íd, .  número 3íy ?3 de
Cerezuela ^  pri ero.
crucero guardacostas zarpe da Tán­ger, que es donde se halla fondeado, y marche
. , , * j -Han m^o nombrados. Gon̂  la calle Tacón,ingieran en in uloantarilía’ gene-19® *® Audiencia Territorial deríos de la Academia de Bellas Artes de esta ca- ral las servidumbres .de dichos edificio.?. * I <I ĵémpeñar durante ei año de 1911j piíal, -el alcalde don Ricardo Albert y el prés|- i'dente-de H  4'Putación -don; Rafael Marfá Du-.
nuestro clásico y antirrábico embutido, pues mientras loá respetables representantes de la raza canina resisíian tán sólo algunas horas los efectos de la traidoia y fulminante estricnina, el pobre súbdito dinamarqués invirtió cinco díás en emigrar á ultratumba ̂ después de o^íeqtar con iodo su esplendor los síntomas completos de una parálisis cardiaca.Es de advertir que en la auídpsígno se en­contró ninguna degeneración de !os„ órganos dei difunto, lo cual no, deja de ser un consuelo para les aspirantes á figurar algún día en
Pesetas.
J . . . . . . . Í 1CIUU.-5 IC*-1LUS«JI 22'TT5 ' y 4S (¡e la Crónica de/á guerra de. ' ^  frica , escriía por D. Manuel del Corra!, en.
Gastos Pesetas
Bartolomé'fatídico tanto for ciento de los avariósicos víc-1 do detémdamenífi la p^eba. timas de tan beneficiosa droga, eñ lá'geguridadj Asegura que, Juan Gutiérrez yde que abandonarán esté picaro mundo sin dê 'I Luque fueron los únicos íesíigpsírimento alguno de SÜ3 huesos y visceras dei del hecho, quienes afirman en sus d^laraeio- mayor cuantía. ' . Inés que lileseas íegecia al García Cadenas,Él 606 obra,pues, de un modo ele,yaáo y dÍ5-j {Déjame por Dios!_tingt^To, atacando tan sólo ía parte éspiritualf Los diados testigos presenciaron ios actos dé nuesiTo organismo, y no metiéndose para f ‘'euhzádos en el ést.sblécimíento por García Ga nada con ía Vü y despreciable materia* Es Ver-ídenas contra lileseasdaderaraentéun veneno psíquico-modernisía.Fundándose eri ío expuesto, creo que elDr. Ehrlich obraría rauy eCérdaménté no pro- . .... .porcionañdo al público y á la pi'áctica privada itros recuerdos sobré la feu famoso medicaménío hasta qué después deidenas.
Sin llegar á escarnecerla memoria del muer­to, que yo soy el primero en respetar, os re­quiero ^ que como malagüeños evoquéis vues- vMa del García Ca-
leche
que
estudiadas detenidamente sus indicaciones y | En un sentido párrafo dice que''- '•ción del señor García Sanfaella, decíára  ̂del in- aíma dolo-coníraiiidicaciones, sus efectos, las condiciones.  ̂ ,individuales de los enfermos y de los especia-1 terfecto, es la expansión de unlistas y aficionados que se encargen de propi- rida.fiarlo, puedan establecerse regias fijas funda-1 Ei mencionado señor no dénomlna al Ilíesca» das en repetidos hechos clínicos sancionados. él asesino-, el homicida de su hijo, y dice, por el per la práctica y en observaciones realizadas ‘ c-ontrario, quej tenía previsto lo sucedido, r cr médicos competentes que tengan á su cui- La declaración del señor García ^aníaelk dfido gran número de ciudadanos deshaucíadps no puede pesarse en la balanza de la justicia, ó reñidos con su pellejo,, en los etíalés debe pof qn® dicho.señor habla á impulsos del sen f rínc.ipalniente utilizarse por ahora el nuevo ré-- timíento, y este, á labora de juzgar, nprepré-
medio arsenical después dé haberse comprobar;) seiba nada., fla ineficacia de los antiguos  ̂ piédios cura ti- ‘ Pasa después á esíudi.af :k  prijeba pericial,YQg • i descubriendo la posición en qu'e se eHcóníraban ̂ D r L. Tos prptagónisías del suceso. ,M T Í  E! orador soHciífi cinco minutos de déscâ ^̂Malaga Noviembre de 1910. j , ,  transcurrido ese tiempo resriüda sp notable^ ^ g e s B g i I ’ discurso, merecido unánimes[ murmullos de áprov í̂*<5n.I Afirma el señor Estrada qnSTas pruéfias pe- Bajo ía presidencia del señor Navarro Díaz - ricial y testifical éstán conformes’: én que el celebró ayer sesión este organismo,adoptandoj í disparo que produjo la muertes del García Ca- después de leída el acta de la anterior, los si- ’ denas se hizo en la forma que él ia presenta en guientes acuerdos: J  su escrito.. Dejar sobre I r  mesa "el pliego de cdn'diciones | Conociendo e! carácter de García Gfidenss, para la subasta del servicio dé bagajes en toda,spmodo-de proceder,su forma,de desenvolver-f la provincia, durante los años ,1911 á 1913 in-.‘ se, es lógico sup'Ón'er que esgrimiera úna na- lcusives. I va ja barbera, IA  don Pedro García, panídem para la subasta de ía impresión de lis-j lEl derecho antiguo dice que no se le debe j tiembre y Octubre..
Comisión provincial
9 arrobas de aceite. ,54 Ídem de patatas. ; . . ,'22 líilps de tocino y costliias. Bacalao. , , , ,Café, ch^coiaíe, azúcar, huevos, para enfermos.Puchero para los idem.Ssl? * • . . •Cal, yeso y alquitrán.Éscobilia de blanquear.Factura del herrero; . ,Lima, clavos y  puntillas.Lata de peti óleo. .Jabón 4 arrobas, , ,  ,Regadera y cubó., ,Gratificación á los , prestan servicios. . .jórnáíes de l9 casa y tabaco. . Medicinas. . , , V. , ,Sueldo del capellán. ., , . 'Ídem .de! practicante. . . , ,Retribución de 4; herm,anas de lé. ca­ridad. . . . .  ̂ . ,Recibo del celador de niños. . v Pan y comida distribuido á detenir dos y transeúntes. , , . .Socorro facilitado á ppbres d§ jg localidad y transeúntes.. . Trasportes. . . . . . .Nómina dei personal adrnÍB¡s.írativQ y de servicio. . . . / . .Recibos del portero y del guarda de noche en el recogimiento, ídem dei cobrador. , .' . ,yna ventana con cristales y coíoca- " dón ,r , ,. .. , ,  , ,Alumbrada eléctrico de Agosto. .Cuenta ds acarreo de carbón. . Pequeños gastos en el Asilo según comprobantes. . . ■ ' wRecibo de gratificación al cabo Mo- deiQ- . . • .
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ínoentíio. -  En las pHméras horas de la ma­ñana del domingo üitUna. se declaró un incen­dia en una choza sitiada en ei barrio de Sje- rrezuela, d© la villa.de Aífarnate.Cuando se presentó la fuerza dé la; guardia civil de aquej púesío,ei ,incendio había sido ex­tinguido por variós Vecinos que acudieron en JOS primeros momentos. ' 'Las pérdidas son de escasa impor.íoncia;Los tfibunales rauñicipales.—Lista &  las personas hombradas por’lá S’alá dé Góbierno de la pe á  Granada, para   i    y por el Cámára oficial de comercio^—TyTsp, se indica, que es el resaltado del............ orden fieí señor vicé-prealdehte én funciones misma, el cargo. de‘3í0 í p’ de pre.iidépte, Sé recuerdá'é tpdes ios señores r  f e sPublicaciones. Hemos recibida los cusder- spciós de la'Cámará bfióial de cónifércio, indus- i Miilet Fetjer,tria y hávégaéióní qué’ésta tardé á la§ do$, en don Jósépunto, Sé celebrará’úna asamblea general éx- - Automo Ĵ Omero dé lâ Cruz,- - vy g ^^” P'-"«‘'*“''  ̂ «^"-hez Lapeira, ddti Ricardoífor» Fránéjsco Santaoiayaaentapiónte eomisIoAé, pWienad paz.ireatilón Tai^ríormaroalra K S  0 ®̂®“ Santamir'(tdonJo“ 'S’aW^^^ta Idcqrié R e f W m L ^ S  donManuel Mateo;Romero, don Emüió!Al mismo'tiempo se procederá también é de- ^  A ’ratw ? i c * a xsignar un vocal compromisario qué en repre-sentación de la Cámara, concurra al escrutinio 9 o J a f n S í f  r  ’ Martín Ga-qu© ha de tener lugar en el Ayuntamiento eldía 2t ‘del actúal, Calderón Matas, don,Eugpio Luque Va>Al cumplir lo ordenado por la présidencia, ‘ A Air. - n • i • /se advierté á ió8 señores socios, que siender cha asamblea general de. carácter e^traordina-1 ?,.3 Qa^cfa rio y urgente, en ella se Tomarán acmerdOsicualquiera que sea el número de los señorea,:KT.Í_r'°^®^ reláez, don Seba.stián Campos-, que ásistan.J  Máfaga 25 de Noviembre de 1910. -^P. A. El jefe de stexéiatia, Jerónim o M F  Betegón.So cied ad V ita l Aza„. En vista del éxito obféñi'do en la última hufíoladá y fiésta andalu­za celebrada en ésta-Sociedad, él sábado pró­ximo 26 se repetirá dicha fiésta, y con objeto de que todos puedan disfrutar de ella, la junta directiva ha acordado sea completamente gra­tuita, rifándose, además, entre las aéfioyas que concurran un precioso éstupb© de, esencias.,El-domingo se veríficará-una velada dramátî  ca, poniéndose en escena el prcQiQso juguete «La Pista del Crimem:! y ©l entremés '«El Chi: quiilo;̂ , terminando !a velada con un liáiíe de confianza*
44 6‘50
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de fuerzas en Nádo'r, cadáveres énoDrrffeSbs en el baiiranco del LóbOi Mizzián vestido' d© j mujer, ataque nQctuFho,TiÓráisnto del cabo’'N-o- .^-qu -ygj y-homéñsjes póstómos;-Además delosgrabados- cjaé ílüstran éltéx- l'to- al cuaderno 47 acompáp-ünn lámina rppro- diídendo una vista del bá^ranep de Yébaa. ■ Los.pedidos de dicha obra,•pueden hacerse en las librerías, centro de 8uscripc[bnes 'ó 1̂ editor Alberto Martín, Consejo'de Ciento, 14Ó, Barcelopav ■ ■ ’Vacariíés.—Sé- hálían' vacantes íns'.'píazsS de juez'miuiicipal dé Ron'da-y Cartágípna._ Las, solíCitúdés deLen pre¿ehíar$é.,eh la' Au­diencia Territorial, de Granada, en él pla'̂ Q̂  dé quihée ; T : . '• ■ •.' -/'Freciés m,édioiB.--Pa:ra sü pübiicacióu |jfi:éí 
Bóléiín Úfícíál se .lia recibido .en fesíé Gabier-r no dvi una reíación de Jos: precios medios, de lqs especies súmihistraijas á las fuerzas del ejér- cfío y guar4fa civil, durante él pasado mes da Octuferi,:: J, N.atalicio.-~Ha dado á luz con toda.feiicidad una robusta niña, la distinguida señora doña CáreUna Gráss d© AlvareaiNet.: .Felicitamos, á los señores de Alvarez por tan fausto acontecimientp dé, famiijaLInsultos.^Por esoandallzar^én la calfe d.« San Agus.tiii y dirigir iftsultos al sereno ndmé- ro lQ8,,fuó;ayér:deijun0iado al. jüzgádo córrés- pondiente, Francisco Hernández Padillá. > Goncéjalés capaeiíados.-^Por répl órden del ministerio de Ig Gobernación se Ji'a levan­tado la ineapaaidad'á dos concejales del Ayun­tamiento de Ojén; ’ ' .Escandalosa,-rpQr escandalizar en la cálle dé la Higtiéra fué syer déíeiiidá pon, |ps agen­tes de la autoridad, Terása Nieves Mpñóz, Recógídá de, mendigos.-r-Por fuerza de la |2 ‘50 sección dé Seguridad, fueron ayer conducidos aj Asilo .de los Ángeles, dos individuo&■'̂ que mendigaban en la y ía pública, . - - .El Gobef naclof.—En el correo dé SéVH!» re- gresó ayer el Gobernador civil de esta provin­cia, don José Sanmartín,;;; Toaisdor.—-Por los agentes dé la autoHiíad fué ayer detenido José Arias García (a) CA/-
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señores Campos.Benampearra:
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c i ‘'B©n!í®„. — E! betunero José Martín Martín (a) recibió el día '30 de Septiem­bre dé Diego Fernández Márquez, para que los revendiera, varios décimos de Lotería, por valor de ^  pesetas.El propietario dé los décimos, en vista de que%l .fíon/rá no le entregaba ni aquáilos ni su importe, presentó ayer una denuncia contra el betunero.Uíiá éeai orden.-^«EI señór ministro de Ins­trucción'pública y Bellás Artes, me dlCé con ésta fecha lo qüé sigue: «Iltmoi sefíoi ; S . M. el ráy (q- D- é  ) ha tenido á bien disponer que sé den las gracias'á dóña Ventura Torrado,viu­da de Sandoval, por el generoso donativo hecha á la Escuela dé Aries Industriáles de Málaga, consistente en dos M arinas, -firmádás por los reputados artistas malagueños Ocón y Qartner. Lo que traslado á V . S . para su co- noclmieato y efectos consiguientes.— Dios etc - Madrid 31 de Octubre de 1910—El Sub­
de Sep-
p és; autor del hurto de un reloj de íd propié-| secreíario-^iB'. Montero señor Director de la kd. de Francisco Diaz Bravo* , . J  Escuela de Artes Industriales de Mákga*• Elcarbón incendiado.—Hasta ayer á lasijonce de la mañana no se retiró la fúéfza'’iáé*‘ Eri ningutia nación del mundo hay dentífrico 1 bomberos ds la fábrica del gas, quedando en', que hállase popularizado tanto como el Licor- 1.867'20l ella iin retén de cuatro individuos, \dcl Polo en Españg.
 ̂ Don. Pablo Téllez.___ _don Juan Pacheco, Fernández, dén Antonio Al-, varez AiToyo, don Dloñisfo Ocóh Rapios, don Antonio Quero Vigo, iáon Eduardo Téllef Al­ba, , ' ' ■' ' ■"̂ . '. BenamargÓsa: DonFrancisco Pérez Jiménez, don José Fortes Sánchez,;don-Antonio Barran­quero Marín, don José Clavero Sánchez, don José Santiago (.QóméZr dbn Miguel Jhfiélréz Santiago,Caimlas de Aceituno: Don Antonio Márft Ji­ménez, don Ezequiel Saens Gil, don Juari Ran- dq Navas, don Jpsé Ácüñá Férnándési don Aí;é tpnio Marín Fajardo, don Antonio Muftoé Réra- gfinO, 7 Lr ^Iznáté: Don Liser Ramos Clarq^j^a José Ji­ménez Quintero* don Antonioyjiíhénez Pérez, Antonio García Z aya«/^ n  Juan Téllez Qarín, don José Ruiz Jiménez.Macharayiaya; Don Eduardo Albarracíp Pos­tigo, don José Claros Molina, don José Arias Alarcón, don Sabyáfdor Pérez Sánchez, don Jo­sé Santos Garda, don Adolfo Álbárracín Pos--T . "'.T 'JViñuela; Don Antonio Ruiz Ruiz, don Rafael T' r̂pes Ríos, don Juan Frías DélgadÓ, dolí An­tonio Heredia Moya, donjuán' González Rodrí­guez, dón José Cabello García.
Por ferf ócarril llegaron ayer á Málaga lái tóér- cancías siguientes: ' ;1 caja de jarrones á Alonso; 3, cajas de, galletas á Ruiz; 1 .fardó de.tejidos, á Ájyarez; 50 cajas de papel, á Martín; IQ barfiíes de vino i  Laiñ0the;5 sacos de azúcar, á la Orden; 140 sacos de pata­tas, á Valdivia; 10 barriles de vino á Díaz; 37 ba­rriles de aceite;á jurado; ! vagón de carbón, á Muñoz; 100 sacos d,e trigo, á Briaíes;,73 dé ázucar á Rico; S cajas de conservas á la Orden; 95 sacos da garbanzos, á Rico; 35 sacos de ha­rina, á Molina; 37 sacos de afrecho, á Anaya,' 30 sacos de legumbres, á la Ceqtral,
wi. •'■̂. .1
Dos ediciones »aBWŜ i6BSW!HW8aB̂ E L  P a . P O i f c A R Viernes 25 dé
De Instrucción públicaSe le ha concedido un ascenso de 500 pesetas, al catedrático de este Instituto don Francisco Ji­ménez Lomas, por el séptimo quinquenio de su carrera.
' ÜeiegaciÓn dé fladendaPor diversos epheeptos ítfgrésáron ayeí en la Tésoréría'de Hacienda 10.227̂ 43 pesetas.‘ Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Hacienda los depósitos siguientes: •■%no r¿pré8|íntanté'Jde la Gompáñía Arren- fl'átaria de Tahá'dos en esta proyínciu dé 1*80 setas, consignado por don -Juah 'Fernández Car­nero en"expediente de siiij|sta de bienes naciona- ies, de la finca nümero 2,523. .• Otro de 338'85 péséíás; dictado, en la pieza de administración que áh-él tnismó ée' áighé de los bienes,de la, capellánía ,d̂ ‘ don Antdníó del \?iT!ar AlaFcón, cbií fécí^ 12 de AgostóTQOJi y á dispo- ¿icitín del señor jítez dé instrucción' dé Archi- dona. ' 'El ingeniero jefe de montes .de esta provincia participa al señor Delegado de Hacienda haber si­do adjudicada y aprobada, la subasta de aprové- chqmiento de espartos del monte denominado Sié- rra.Bianca, de los propios de Marbeila, á favor de don Francisco Santos y Sierra.Por el Ministerio déla Guerra bap sido coaeq- didps lo» siguientes retiros:Don Damián Sánchez Domínguez, sargerite de la^ardiacivil, 100 pesetas.Don Agustín Tejaino ®reno, t̂eniente coronel de ¿aballérííi, 450 pe&eta?.Inocencio Vicente Martín, guardia civil, 22'50 pesetas.La Administración de Hacienda ha aprobado las matrículas dé’subsidic)industrial paradOll, délas pueblos de Alcaucín y Aigatocín.Lis Dirección génetaLd* la Deuda y Clases Pa­sivas ha concedido las siguiente pensiones; , Doña Elena y don Antonio Pérez Mancillo», huérfanos del capitán don Tomás Pérez Ramírez, $25ipesetas.Doña Joáefa TorrejÓh Benifont,- huérfana del íííegMdo ténié'ñté dbn Frañcisco Toftéjón Gónzá- Jez, 400 pesetas. ,Doña María Oña Delgado, madre del soldado Rafael Alonso Oña 137 pesetas.
Vendo, de ocas ón, 24 kilómetros junto» Ó se- para'íos Oe vía' estrecha Decaíiviller con todos «US accésuriós dé escarpias, eclipses, foínlllos dé unión y traviesas te  roblé nuevas: _Como igualmente una locomotora vertical, luer- j»  de doce caballo?.Para tratár y ver. muestf as, diríj '.hae á don Jo­sé Puerta Péráltá, San Diego, 3 Granada.
y'EéiVenden asCohol Gloria y dessnatíífaíiz^do, de tránsito jr para §1 consumo con todo» los dere-'^Vihos^Sfecos de Í6 grados del 19^ á 6 li2i Ma­dera á 8, Jerez de 10 á 26. . , ■Dtilcés Pedro Ximsn é T Moscatel, Lagrime, Málaga color de 9 en adeisntei Tierfeode II á 14.Vinagre puro de yino á 3. t , . .TAMBIEN 80 vende un auí®ttíóvil> dé 29 esba- afesnán con caldera de 60011-
Vapores correos alemanesL nea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México «o Puartn üías 29 de cada mes para Habana, Veracras, Tssspf-«o, rusito M&Bi«» íCoatzacoaícos) y Progreso, directamente y sin írasbordo.a  magnífico vapor correo Fernán Fs*afelí®esw®id
I PromuIgandp la Ley de juramento. Ríos.Jubilando, á pelicióñ propia, ál fiscal Señor Toman asiento en eí baiico nzul Ioi séñéfés Santealde. . , Canalejas y Arias de Miranda.I Concesión de indultos reglamentarios. Carranza formula di versos',£uego8 referen-De Marina. tes ámarhiq.Cese del jefe dé sección del Estado Mayor, . Contéstale el ministro ' ‘ y secretario del mi.smo,'capitán dé ríavíó señor Después de varios ruegos sin interés, for I Morgade. mulados por algunos senadores, liabli él señor«  r  • ------  --------- ------------------I Modificando el artículo 13 del reglamento Fernandez Cerrada,, qujénbreé justó y necesa-oará w  W. Mab|r. Saldrá de Málaasa el 59 de Noviembre 19IÓ, admite carga .̂ é̂l cuerpo de auxiliares de las oficinas dé ma- rio igualmente el sueldo de los profesores nofrmalés y el deloscatedráfico's. ;  ,nambs ® Extendiendo álos delineadores el real de- Sé coii¿rátula del aUmfento, felicitando por«09, dieWo para lo , ello í  BafeíU ; ;  ’ ' '■ ^- ‘ C 17 D V I r* I Ó n A n A i m.aestros de arsenales. Maestre insiste en que se envíen el ma-e ^ ¿7- i. ■' C U B A  I Ascendiendo ámáqüinistá mayor, á don José yor número posible de pensionados ad extran-íM K, y*A S ^ a s fijas de Málaga lo» dias íO de cada • 'Viia. ’ M e r o .tÉ-aeítordo’ ^  Santiago de Cuba, QaMjarien, Mqna^'llp.. y -Oi€qi%|^Sv dfeeo-1 Idenr á bapitanes, á 53 primeros tenientes dé' ‘ Rodríguez-S.anipedro rechaza; la afirm’ácrón1 ^ Él maernífirn vannr r/irran j í i iiíla escala de beserva de infáhíería de inariria. de que los conservadores,se oponen alfomen-de éoiotmjéiadas.. capitán W?Spa«genbr|. L l f f i é  díf í f d e  1910 i  ̂ a t ^  Enseñanza, ydicéque eíÍDresepuestotiendo esrga para los eir.adós puef íoiTy pasfeeá de primera clase á m ecios muy radi^id# ’ f  cargo óe, comandante genera que presentaron ios 'conservatlorés 'éra, más;  " . . ; —___  ̂ muy leauíiaoB. I.de ingenieros de la sexta reglón y al mando del económico y útil para la enseñahzá. ^informarán en Málaga lo» Gónáígríataríos Sres. Viuda fb'íVií^eníe 8«q,uara y C .“, Certíiia del ¿quinto regimiento mixto, á los coroneles de] Combate minuciosamente, todos tos aumentos■ .fúñgenieros don José Castro Zea y don Carlos jjdel presupuesto, y explica las gestiones que las'Heras. j'él realizara mientras ocupó el cargodé mi»is-ía opinión y la milicia viven en ihíimo côn̂^̂^̂ Proponiendo-al coronel señor Ceballos y á | tro de Instrucción pública. ' 'MueHe, 21 al 25 cío, eí pueblo ve en el ejército el defensor de -1?̂  tenientes coroneles  ̂ C isus intereses. •’ . Osuna, todos de artillería.ESTACIÓN DE WVMRNO f  De donde S6 deriva que JosGran colección de lanas para vestidos de seño- .¿ fuertes, son los más populares., de* Paía y Bitranje o. ; I, - ejércitos más '̂̂ gimiento de Montaña, comandanciade ira a > r l KEbegantes abrigós pacá señoras de los princi palqé modi «tesbe París; boâ d̂e piel y,p1> má, Pañeríá.^Gran Úeveüad én t. dá su escala. AFombras ea piezas y tapete dé- Mpqu?ta y terciopelo en todos tamaños.Extenso surtido en artículos b!ancc ,̂Nusvu cpjrqé Tubo Dir cíorio ' i de Algecif as, y quinto del tercer depósito |Ja reserva, respectivamente.Idem á ios coroneles de infantería den RafaelQaiíán,- Morales y | Los Conservadores—dice—se cuidaron de lapara eí mando del enseñanza primaria.Hay muchos catedráíibos que carecen alum- aos á quienes explicar las asignaturas que ellosjienen la misión de enseñarles.Cóntinüa hablando extehsaraénte, cétísurah-Estudia, £ / la situación de Poríu-U^ménez y don Carlos Duelo para él marido de do los capítulos y artículos déTpresupuéstbt' gal, censurando ciertos actos dictatoriales del j Ds zonas de Mataré y Guadalajara. j Combate Ío relativo á las pferísiónés! en
l lc li 'l i- l i í ir i
ü@/ Extraiij0ro
Gobierno y la tardanza en reunir los comicios,!para que se manifieste la voluntad nacional. | generales de brigada don Federico Moníanér y |á los empleados del triinistéíjo!.̂! Dice que surgen diilcujtades y.antagonismos , don Mariano Cardona, I Bureli se reserva la pálábré paro itiañahaVentre los caudillos de la revolución, y hace no-Í ídem paca cruces blancas pensionados con el Se suspende el debate Viaé Jevanta la"sésió¡ tar la actitud de sumisión de los obispos y ele- j ÍO por ciento del sueldo, á los tenientes, coro- i •meníos católicos, que traduce como un . deseo! de .infantería Rodríguez y Ca.sademuní, | de hacer aquí la obstrucción. .ícapitanes de artillería Contreras, .Ferrer ¡yjCasado Lozano y ql farmacéutico Benito d§l i  (Zeno. ^
elIdem para la cruz de San Hermenegildo áJos|extranjero, estudios íiiéirafiós y gratificacipnéá-nerales de briprada don Federico oníanár vl á los e olefidosf de! ^ ^
Una Da principio la sesión á; la ijófa de, costum-eornisión de estudiantes visitó esta | Jdeni para cruces sencillas,‘al. intendente deada las fpdRcnnnp.q dp> los nenónirna 5 ___  ̂ __: UCUCan 6 banco azul Mpmmadrugada las redecciones de los periódicos i división don Norberío Viqueire y á varios jefes Ocupan el banco azul erino y Calbetófl
24 Noviembre 18í0. Ó é  LondÍ3«®é
para protestar de la excesiva Conducta cíé ía*y oficiales policía. IJ" 'Sí Hoy se reunirán en San Carlos, para acor- iídar la huelga genera^ en el casó ¿dé qiíe no se í les dé cumplida satisfacción.|‘ Las autoridades se hallan prevenidas.El encargado de los negocios de Méjico dice I „ c.. [ que se abultan los sucesos ocurridos en su paísAprovechando la densa niebla las sufragis-j y ^ue otje^^cen-á mane.ih.<5 'tas apedrearon la Casa de Asquith,destrozando muchos cristales.La policía hizo varias detenciones.O® ü©  2113 a EmbajadorDícese, aquí que se nombrará al subsecreta- de Estado, señor Pina, embajador cerca del Vaticano. D oña PíaLlegó, procedente de Ñapóles, la reina Pía, á quien esperaban los reyes y bastante publico.LéBsds^esUn cablegrama de Rio Janeiro comunica que la marina de guerra se ha sublevado, bombar­deando algunos buques la capital. ^Reina ansiedad por conocer noíiciás.
De‘Provincias ,24 Noviembre 1910.;
, P e  W p é . ,A las diez íé  íá níañáíiá se sintió un temblor«85 ssarabique , -tros y u**® prensa hidráulica de gran potencia, ca-• ¿g tierra, que duró cuatro segundos, «inwevois, ’ . ,  I No hubo que lamentar consecuencias.TA.MBIEN 8á La alarma fué grande,fábrica de hüvip o Industria en í  ̂ . ,  D© S a ii'l i® g o68íaci,or>es4.e Aiqr̂ ,,y í - s  ■ . ■ s*
Escriioriü, AlQ-Meaa 2 J
-  D E  -
' Féüi i i «  Cali0■ ■ © F © a ® - W M I B A . B Se ha regisírado un movimiento sismico que produjo alarma, pero no acasionó desgracias. I D e O i J ó »Marcelino Rodríguez pidió dinero á su abue- Ha para comprar tabaco, y como le contestara f que no tenía  ̂ el malvado la mató de cinco cu-[chilladas. , , . . iI Al conducirle á ís Cárcel quiso el publico lyncharlo, indignado por las sonrisas cínicas
cuando
Gpina que de hacerlój'se coritéteríá ün grán error. - ■ '' ' -  í:.
Esta casa presenta en sus aparadores coHiple-l gj criminal dirigía á los que le rodeaban, ío y variado snrtitío de todos los anículos d e p  ~ • • ----- -----------------------temporada. I f  rát ase de un criminal de malos aiteceden-Grandes saldo» en mantones felpa de 20y ««««sií-apesems. ápesetas 12‘50uno; .t o I Li@ ^ ew B isaRea ización de toquillas lana de 4 pesetas, a 2 .1 Verifícásidóse una encerrona de la ganadería Toreras, fsmiseías señora desde r2<í P^^ t̂asf cuando el conocedor inteníaba me-una, tanto dp terse en un burladero, una becerra le infirióGrandes nc v̂ededes en toqmUas, géneros de ¡terse en uu umau , m nui» mnHóDuato y fantasías de todas ciases desde ^  cónti-1 tremenda cornada en la ingle, de la que murió mos. en el acto.
D e Z a 'F s g o s aEntre la prensa radica! y la carlista menu­dean los ataques, que son cada vez más duros,
H á a  ©©issej®i El Gonséjo óelebfadó én pnlacló duró dos fio- ras.^ 7í Canalejas hizo el releío del viaje á- Sevilla, y un resumen de la política exterior y de los debates parlamentarios.- ’ ©'s«©!áF®» _y'que obedécen'á anejos bursátiles.' * | Los esíiidiantes hían seguido áibqroíados to-'También afirma que ,el g,obiernp se há!Iá¿ sé-| do el ,díá, con motivó dé Ib qué, QCÍirriera ahó- guro dé reprimirlos, pues cuenta con sobrados i che én el teatro.elementos y con el concurso dé ¿hpmbres dej' Hoy no entraron en clase,, congregándose á j  RaiiptífpW W.. L. • - -buena voluntad. . , la puerta de San Cal-Ios. ^ftli-® d ed o > . d e  ! a s * e t a a  " áe fesRefiriéndose el nuevo diario caUjicp al go-| . .i.n« lo ,,¿(actípmsta8 del Fuéfto dé'Paságéi ' 'Ocupase, después, de lo ocurrido en el tea- pédii-le f/® í f  Nbvedades, pfGtéstáhdo-de loS' atfope-que ya no será posible el manoseado tópico; que "ócl desinterés, que comunmente se emplea ,en y qyg §g prohibiera su represéníación en-íodos los manifiestos. ^  \  ^  • Ubs coliseos de España.- -  't r a N ? " " ’” ' ' ’" " '' I  d e  l a s  'Insistiendo en ío mismo, aboga porque el di-r En los p'asiiíds úel Coiigreso, las coiiversa- putado no cobre suddos de las grandes com-; ciones han recaído sobre las dietas de ¡os dipu- pañías. , j tados.^ se ii^ ls©  I  A los conservqdcres paréceles nial la cosa,
r, ,, , , ^  ^ V . . rporqua.además de recargar, ¡os presupuesíosfjHan llegado el rey y, Canalejas. ?,r,esulía pQco airoso el cargo de diputado-aaaja-En la estación aguardaban ,1a familia real, el n^óo ' ' ' ' d' ■ ' ' ¿Gobierno, ks autoridades, jnuehos palatinos I Dicen, también, que sí ahora los dis^tb e í  y una sección de la Escolia Real. _ _ i g e n  y hasta smenazan si no se.logfa quanío seUna compañía con bandera y música tributó con las dietas sa llegará hasta á-ínmfiar á los íionorcs. * los rcprosonísíitcs*Don Alfonso, que se, píuesíra satisfeehísinio', | - sii júició'tampocó, debía .existir franquicia ír^ladóse á palac'O en un lándeau.  ̂ para viajar por toda España," siendo íó justoTambién Canalejas declara que viene rntiŷ  la concesión se concretara desde los pun- complacídó del viaje del rey.^ | tos de re-iidencia hasta Madrid; Esa ampliaciónC©BüfeB®©si€SÍa3 I indebida,-soio sirve para aumentar el nümero'A! poco de liegar el señor Canalejas, cenfe-i y ios viajes tíe recreo, á cosíarendó con Arias de Miranda, fiscal del Supre- . Vmo y Cobián. A los liberales, en su mayoría tampoco íps' g|- aiju5®ÍMM {parece bien, pues se colocan los diputados enasaasEasra inferioridad respecto á los senadores, quienesCree el ministro de Hacienda que la discu- j además de acreditar una renía, sirven á la pa­sión de los presupuestos acobará muy pronto. | tria gratis.Eu Ips republicanos hay alguños dpcididps partidarios de las dietas*, porque tienen
rninisíro .raíiutieia complete los datos lencia, jos íraerá- á Bárral míiste en trucéfónbteyemehíé.Gaibetón^pfometé que se í¡evárifiJ,cabo„ , Sánchez Marco pide , algunóâ ' áñtpcedeiites de interés para Vizcaya. ' ' ' ' : 'Pumarino pregunta sí es tícHó de trasladar una parte de la guarnidóñ á Aalu- rias. .o‘._ r-i .,;;:r-r-A,5
De Madrid25 Noviembre I9Í0. 
líersaén incierta  £1 subsecretario de Estado niega que se le tlesigne embajador, en Roma.
C o n fe p e sa claEn las primeras horas* de la mañana confe­renciaron hoy Aznar. y e l . gobernador militar de Badajoz, genéfat Maj:5ti, suponiéndose que fratafían de !a denuiieit ‘’del sargento Lamo* | e n a / ' o , ' 
G2»aw©'siaiiLas noticias oficiales p e  se reciben scüs.oii gual estado de gravedad en la reina úe Bél­gica. .D e te n c ié s BLa policía óétuvo a! fe'dacíór de E l Radi- don Javier Bueno, con niótivó de un artí- |xi!o que publicó hace tiétnpb.
Ill8tl*usei©»@8El nuevo gobernador de Coruña, señor Ro­mero Donaüo, conferenció esta tarde con Me­rino para recibir instrucciones.Mañana marchará para posesionarse del car**D é fia S ié sEn la sección dé informaciones del ministe­rio de Estado se facilitarán detalles del con­curso internácional para la construcción del palacio de la presidencia de la répública de Cuba. H e r a l d oDice «Heraldo de Madrid» p e  Méndez Aía- dimitido.el cargo, dirigiendo una carta á Merino, que, Ileyaron los propios estudiantes. Cómo la noticia nos. parecía algo extraña,
Jos policía,8 que intervinieron en lo ocurrido en eltéatró de Novedades, dóníéstándole eí citado,jefe: que.Jo único que podía hacer era poner á dispósición del Gobierno la dimisión de su Cargo.
ExposicionesLos frxpósfcíohes de Roma y Turín se inau­gurarán en Marzo y Abril, respectivamente.. n  E p ^ n e S a_  Máííañanaarchará ásu país el embajador de Francia, proponiéndose regresar en breve. FiPH iiaHos de la po’jefa.Contéstale CalbetómSegún deduce Soriaiió' de* Tá' respútestáV el ministrO ha venido á idecireque) lab compañías están defraudando al Estado, en aigunÓS miles de;mi lenes., * q ^ ^  s  ji "u-,Termina anunciando unaliníerpelación sobre las defraudaciones de las compañías extránje-r̂ 3* • _ ■’.¿Merino Justifica Ía¿actiíud de la¿poÍ{cia en el 
fe.Svf.d̂ r̂ .'ílíoYê d̂̂ f.y. dke p eJa obra ha si­do retiradapor sus autores. :Sbrisno alude.á las funciones policiacas de Meudéz Aianls, .....................
;  Menno^d îende á lá̂ pelícía-y-al señóÍM#^^dez Alanís. % : : - - ;
Con el empieo del Linimento antirreumátíco 
Rabies al ácido salicíUco se curan todas las afec­ciones reumáticas y gotosas locslizadas, agudas 6 crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­meras fricciones, comó asimismo las neuraígm»,
á causa, de Jiaber formado la juventud carlista
por ser un calmante pí^eroso para.vent» .en .la |srmacm -de P*del Río» fflttcesor de González Marfil» Compañía 22 y prin- cfmles farmac-fes - •
un batallón que practica ejercicios con excesiva frecuencia.Ano.che ocurrió una colisión, en la que los contendientes hicieron uso de navajas, estacas y otras armas, resultando varios heridos.
E ¡  h Í B V B r o
Fernando Rodrígaez S A N  T O  S , í 4 — M. A L .^G A. Eit»WB*nteíto¿? PerretBrfc, Biíeria da Co-’ ciña y Herranil¿nía,»,dÉ-.foúa8 clases.Para favorecer ái públleoT]?” tajosQg, se venden Lotes de; Ba^^na de Coc.na.de Pts. 2,40 -3^=3,75-4,50-§,í5-*€¿25-7-»10,90-12,90 y 19,75 en adqlasiíe vasta Se hace un bonito recalo á todo cUesie que i.-sm'- pre Í3Qr yálor de 15 peset̂ î .
De Medrid24 Noviembre 1910.
O.iapio ú& Ba G uoppaEl Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan: Concesión de cruces.Autorización d.e matrimonios.Destinos de jefes y oficiales de carabineros. Anunciando la vacante de inspector en el Co­legio militar de Santa Bárbara, de Caraban-Nombrando primer jefe de la comandancia de  ̂ gstepóna. al teniente coronel de carabineros,
Rálsufno Oriental , . don Emilio Molero.infalible curgíNo mdcal de i , , jj-agigdando á Guipúzcoa, al anterior jefe deíá. comandancia de carabineros de Estepona.
E lL ib e r o BHace notar E l Liberal, la transcendencia de ío sucedido en Salamanca entre un padre capu­chino y el obispo, con la desautorización mani­fiesta del prelado, por el cardenal Vives, lo­que constituye un aviso al clero secular para <jue se le defienda en su derecho, ya que frailes se siástica,
. CallicidaEiós de Galios y dureza De.venta en droguerías y íí-ssilss de Quiacallu. Unico rgireseritsnta FefHari'ir- Rodríguez, Fe-rretería «El Llavero». _  ;   ̂ ,Exclusivo depósito del BálsuMo Grfental.
■ LA'HEcADpaAFl*ÍO « wnseryaciónde Ĉ írnes y Pescados.¿e Fondra, Restaurants,Lo» sfcfiores. dueñas *k: :rnAhHrn pn eeaeral Cofiadores y Recoyeraji ,y póñráh por «na pequeña cuota. uOnservar sus es pecie* frescas y libres def contacto » ar^Y. _insectos, tan judiciales, p*ra ^dos lov ío» que se dédfcári á la a4menteclor.. . A t̂ár Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar «u Eitablecimientií é la altura de los mejores de Madrid, Barcelona y el Extranjero, lo» artículos qu« expende en las mejores condlciones de higiene y salubridad. ,
Precios bar a la conservación de especies Pbr cada kilo 5 céntimos  ̂de 20 kilos en adelsn. té precios reducidos. . ,
Precio de Hielo It  Íl2 kilo, 2’CO pesems.1 » 0'25 j»ParaCafés y Neyerfas precios convencipnaies.
Precios de tránsitoElkiloO‘06 céatitnos. ' . ,Para partidas maiĵ ores de 100 kilos precios eonvencionates.
La 'Vietopia.B-^Bgiisol dol
(Do í2S@|®El Consejo celebrado hoy fué bastante bre­ve, tratándose- de los diversos asuntos de as- tualidad. L o s esosSar>os -Después de reunirse en San Carlos, los es­tudiantes, acompañados del decano, irán hoy á ver á Merino. E s t u d i oEn el Senado se reunirá esta tarde la comi­sión de presupuestos para estudiar las modifica­ciones que presentan al de Guerra y Marina- L® « p a c o t a »El diario oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones:Ordenando que los maquinistas encargados de las máquinas de las minas- se provean de título profesional quedes habilite para el ma? nejo de las mismas, ó de un certificado de aptk tud expedido por el ingeniero director técnico en donde trabajen.
ReuiniénMañana se reunirán loí autores de enmiendas al proyecto de servicio militar obligatorio.
, Garriga presenta una exposición suscripta por los propietarios de Barcelona., Se^eníra en ¡a orden del día. - Discútese el proyecto que regula el trabajo de las mujeres y niñosi; aprobándose sin debate la totalidad.Morete manifiesta que¿serán admitidas cuan­tas enmiendas iráyán encáminadas á mejorar el
k r f i c i t  k  U  » e c k
De Provmoias
ocurriendo des-
desentienden de la autoridad losecle
¡C A D E R A SHijos de Pedro„ Valls.—Málaga ÉáCfitorio: Alameda Prirxipal, número 18. 
Importadores dé madera» del Nerte de Europa. América y del país.‘Fébrkade aberrar ma -©ras, calle Doctor Davila •fSites^Cusrtele», 45$̂^
EB P a ísDuélese Bl País át\ estado en que se en­cuentran las calles de Madrid, convertidas en barrizales, llenas de zanjas y con obstáculos por todas partes. . .Se riega sin discernimiento, las obras duran tiempo indefinido, las banastas de los vendedo­res obstruyen las vías, las basuras se am'onto-
! nan en todos sitios, resultando de tal abandono que Madrid es la población más sucia de Es­paña.
C o m é n iia rio.El periódico neo comenta el debate manteni­do en la alta cámara sobre la enseñanza prima­ria, haciendo notar las contradicciones de Ca­nalejas, que habla según el público que le, es­cucha. , , , tj.'Estima dicho diario que ante la declaración de Bureil sobre la supresión de la enseñanza, deben unirse todos los católicos.
La MañanaRefiriéndose á la fiesta celebrada en Sevilla, señala la compenetración del ejército con las fuerzas sociales y advierte que cuanto más grande es la nación, mas cuida de sostener y asentarse sobre el honor del ejército, y cuando j
24 Noviembre 1910.P o  C a p a i l aSe ha sentido á las once de la mañana un temblor de tierra que duró 30 segundos.El pánico fué espantoso, noE a ib o oPor haber sido despedido un obrero, se han declarado en huelga 180 mineros de La Primi­
tiva, y 72 de La Estrella, la zona de Ga­llaría.Se ha pedido guardia civil para proteger los trabajos.
D e P ob ĝ o Bossoí
C omisiónUna comisión de patronos metalúrgicos, de los que concedieron la jornada de nueve horas, ha- visitado al gobernador civil para decide que hoy cerrado sus talleres porque no acuden al trabajo la mayoría de los obreros.
T r a b a jo sLos regionalísías trabajan por coastiíuir una solidaridad con los partidos políticos y las fuer­zas vivas de la población, á fin de arreciar en la campaña contra la mayoría radica! del Ayun­tamiento.
De M adrid24 Noviembre 1910.C u m p S im ie n t oMoret, Romanones, el embajador de Francia y el obispo de Urgel cumplimentaron á la reina Cristina, reiterándole el pésame con motivo de hoy ser aniversario del fallecimiento de Alfon­so XII. Fli>B2iaHan sido firmadas las siguientes disposi­ciones:De Gracia y Justicia i
. . .  queabandonar sus medios de vivir para acudir al Congreso, y es justo que se les recompense, ge fijan en que los paises donde ei îsíen dietas,son éstas mayores de §5 pesetas,.....................La sesión secreta del lunes promete ser in­teresante.Romanones dice que solo percibirán dietas quienes firmen gl apta al comienzo de la sesión. L o  I p o e aDice ha Epoca que á la dimisión del tenien­te de alcalde señor Qgreía Molina seguirán las de otros monárquicog.Ya se sabe que los concejales del Centro de Defensa social,señores Saiz.Ferreros, Klej'ser y Carlos no asistirán á la sesión de mañana.El señor Franco, Rodríguez quiso disuadlrieg de su propósito, pero no lo ha conseguido. ' 
F o tic io fs e s  <9© loo esco!o9*oio Sobre mil quinieiitoa'estudiantes, á última ho­ra de la tarde y en actitud pacífica atravesa­ron la Puerta del Sol, dirigiéndose al gobierno civil.Avisado Laíorre, que se hallaba en el Con­greso, acudió á su despacho oficial, llegando al mismo tiempo que los escolares, quienes-ro­dearon el coche y dieron vivas al gobernador.Después le manifestaron que insistian en que fuera prohibida en toda España la representa­ción de la obra, y además se declarara cesan­tes al comisario de la Inclusa y á los inspecto­res que ordenaron ¡as cargas de anoche.Laíorre Ies aconsejó que depusieran toda ac­titud violenta y desistieran tíe, las manifesta­ciones ilegaies, teniendo la certidumbre de que se instruiría expediente y se castigaría á los agentes, si es que obraron injustamente.Los escolares se disojvieron ordenadamente, encaniinándose un grupo á yef á Méndez Ala- nis.para formular idénticas demandas. .Se adoptaron algunas precauciones ea los alrededores de palacio, pero los estudiantes pasaron por allí de largo y silenciosamente.
P o o p n o ip sEn vista de las denuncias que recibe eí Di­rector de agricultura sobre los guardas fores­tales, por no ocupar los siUós que les corres­ponden, ha dispuesto que inmediatamente va­yan á.sus destinos, dando un parte diario dé su presencia en los mismos,
. Eonsioo'iSaSánchez Mardo ha presentado una enmienda al presupuesto de Ingresos creando impuestos sobre espectáculos públicos, tales como corri­das pe toros, peleas de gallos y juegos de pe­lota.. Los días laborables pagarán el 30 por ciento del producto bruto de la recaudación, y los días festivos el 20 por ciento,..Los bailes públicos y los de casinos y1.socie- dades pagarán el 50 por ciento; las represen­taciones dramáticas de obras extranjeras, el 50 por ciento, también; las obras españolas, 10 por ciento; los cinematógrafos, 25 por ciento; cuando haya varietés, el 60; las óperas espa­ñolas, el 6; las extranjeras, el 10; los concier­tos y espectáculos de carácter regional, el 5.
proyecto.Pablo Iglesias  ̂ defiende una haciendo obser­vaciones acerca d§l trabajo que ejercen las mu- (eresy nipos, "Mofqíe le cohíestá. 'Garriga y Rómeo solicitan que los beneficios de la ley alcancen á todas las clases obferas. por modestas que sean,Áscárate, presidente de la comisión que en­tiende en- el mencionado proyecto, les con- testa.En votación nominal se desecha la enmien­da por 113 sufragios contra 24.§e suspende este debate y se prosigue la discusión del proyecto acerca de los derechos reales.Salaberry combate el articulo primero, pre­sentando varias enmiendas, que sen admitidas, Dalmacio Iglesias considera el almg como persona jurídica.(Risas.) iEl marqués de la Cortina explica el espíritu de la enniienda, , vSeñante dice que los diputadbs de las mino­rías carlista é integrista, consideran lesionados los intereses espirituales y católicos.Al procederse á la votación de las enmien­das, Espada se muestra confórme con algunos extremos, pero disiente dé la présentadá por el marqués de la Cortina.Urzaiz dice que emite su voto á favor de ella por ofrecer cierta tendencia hacia-la políti­ca de la minoría conservadora,Los carlistas solicUáñ votáción nominal, aprobándose el articnlo con todas las modifica­ciones, por 87 sufragios contra 34.También al artículo 2.° piden los carlistas votación nominal, y jse .aprueba por 73 sufra­gios, como igualmente el 3 .°,"por 71.La comisión retira el articulo 4.° y admite una enmienda dé Urzaiz, á'cuyos ruegos secóftvierte en áríículQ adidónaL ' ' ..Vuelven a pedirlos caflistas votación nomi­nal, y se aprueba por 64 sufragigs contra 9.Armiñán, refiriéndose á Joa" caKlhtasVíuzga preferible que se fueran á la'móhtaña, dónde se verían cara á cara unos y otros.Califica de intolerableifi deseo de molestar que los carlistas vienen démostraridb, ' " '■Dalmacio Igldsias combate el articulo adi­cional, entre bromas de la cámara.A petición de los carlistas y con insistentes protestas,.s,e vota nominalmente, aprobándose por 79 sufragios contra 8.Es eprobado el proyecto y se. levanta la se­sión, saliendotodos protestando de la actitud de los carlistas,
Han sido flrmadaá las siguientes, disposicio­nes:. No-pbrando presidente del Consejo,da admi- nistráclómdei Monte deJPiedad, al marqués de Mina.Idem vocal de! mismo, á dóli Leopoldo Cor­tina.Otorgándb Ja cruz de beneficencia, al mar­qués, de Casíellfroielo.
H u e g o Caim*Esta tarde celebraron uns, entrevista tejas y Felm. Gobierno- le rogó qué cesaran en su actitud obstrucéionfsía los carlistas étegristas, prometiendo Eeliu,reunir á suá ami­gos y exponerléstáus déseós:' " 'Después de terminada la sesión,se reunieran- °*ch^ wnnprías en,el sqlón 4e conferencigs acordando persistir én la obstrucción, pero so- 
x  ñ 4tei ,Gobierno, como ía del can­dado, y iio á las propósidonés particulsirss ni á los proyectos de carácter social.
H o tio ia s  d a i ^r>asil _ Las noticias oficiales que se reciben del Bra- no se trata de un movimieníQ político, sublevándose tan solo la íripiúar-’on del buque Dreadronght, contra la oficialidad.Por el contrario, los telegramas particulares dicen que sigue siendo muy crítica la situación hallándose paralizados los negocios. ’Se ejerce una rigurosa censura, *
Visita 4 lo s popSotíSoosLos autores de la obra hux en la fábrica  han Visitado, las redacciones de los' p e r i t o s  afirmando que jamás pensaron'en mbíestar á los estudiantes de Medidna.la; frase ,qn̂ . .ocasionó la protes- estreno, súpritniéa- oola después qv, la obra, ■ '_ Esta 5S ha presentado en Valencia sin oca- Siüiiáf protestas.Dicen por último que la policía pecó por ex­ceso de prudencia, pues el tumulto se orignó a las diez de la noche y hasta la una de la ma­drugada no diose el primer toque de atención.
U ltim o s despachos
L o s  iBiSitó]i*.esDicese que la Sociedad de aütofeá se ha reunido para acordar defender los deréchos de los autores de la obra «Luz en fábrica».
' H o is s  fie  BSaiioid .
SenadoComienza la sesión á lc)3 fres y cuarenta y










4 madrugada. (Urgfi.nte). 
La-.ley del dif!for>ofi<£g El señor Canalejas ha dicho ó sus íntimos que en la próxima legislatura presentará un proyecto de ley estableciendo el divorcio!
A este proyecto aludió hace varios días ai dirigirse á los-repubHcanos. ^   ̂^O im is ié a ^En ía visita que hicieron íosMprinn esíitdiantes áAlanís H Mendaz™ 5  ’^̂  Goí^ernación les dijo ̂ A estudiar el asunto.- ̂Merino, celebrando ambos una conferen­cia RotB»asfiMieiBto^^Los.concejales deja minoría conservadorn se han.reunido,,ncordáado no asístír á las sesio­nes del ayuntamiento, hasta que el Sr. García Mo inas exfjlique satisfactoriamente ei origen que ha presentado. ^
:D e' D o é s tEl vapor «Arratia», de ía matrícula de Bil­bao, encaíló'cefca de la isla dé Sen.. La tripulación pide socorro.P o  L o n .d r o s qunqticiaSí ;de Rio Jaueirc confirman,que la sublevación se exíendió á ¿̂ o da la escuadra.Los marinos reclaman el aumento de pagas v la supresión de castigos corporales.Los-sublevados asesinaron á varios oficiales y al comandante del acorazado Cercas.
Lineas de vapoB^es cérg»©©s^ lld a  fija del puerto de Mífilaga
. El vapor trasatlántico francés 






D<fs éÚMáms Viernes 25 de l>k)Vienii>re de 1̂ 10
tevidso y Buenos Aires, yxoii conociml^to direc* to «ara Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande do Suí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo dn rao de Janeiro, pera la Asunción y Villa*Concepción, con trasbordo en Montevideo, j^ara Rosario, los puertos de la ribera y los de la Costa Atgent ina Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo tnBuenos Aires.£1 vapor trasatlántico francas
Algériesaldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­do pasageros y carga para Santos, Montevideo y Buenos-Aires. .El vapor correo francés
Emirsaldrá de este puerto el 6 de Diciembre, adml tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo p«ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbina, Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia,Pai-a ínfnrmea dirigirse á 8Ü consignatario dos P?dro Gómez Chaix, calle de Joisefa ligarte Ba rriantos, 26, Málaga.
Ktticfas U wctu
Cambl« «is M álagaDIA 23 D I  NOVIEMBRE 
Pdtít á ki vista. , , . • de 7,%  á r t o
Transports Maritimes, se ha efectuado en menos de veinte días, lo cual prueba las exce­lentes condiciones de los vapores de dicha Compañía francesa.Intento de suicidio.—Esta^madrugada á la una y niedia intentó suicidarse en su domicilio calle de Molinillo del Aceite número 1, el an­da 27,08 á ^ ,1 3 ; ciano de setentisiete años Francisco Martinpadece frecuentes ataques de dis-DIA 24 DE NOVIEMBRE ........... ............... ..... ..........................................................París i  la vísta. « . . .  da 6,95 i  7,15. y cogiendo uhá navaja pequeña se dió un cor- Loadres á la vlita. . . .  de 27,04 á Sf,09 te en el cuello.
nea.A  la hora indicada fué presa de uno dê êstos,
Hambarga i  la Vista. . . da 1.319 á 1.320®  R @Precia da boy en Málaga (Nota del Banco Hispano-Amerlcatia) Cotización da compra.Onzas . . Alfonsinas. Isabelinas.. Francos. , Libras. . . Marcos. . Liras. . 4 RciS. : . I Dellars. .
106‘40Í06‘30108‘00106‘3026‘0OI30‘00105‘S05‘O05‘3§
II delaojarénSemanalmente se reciben las aguas de estos ma­nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. Propiedades especiales del Agua de la SaladDepósito: Molina Larlo 11, bajo.Es la mejor agua de mesa, por su limpidez jr sa­bor agradable. , , ^Es inapreciable para los convaleclenteSí por ser estimulante. ,  ^Es un preservativo eficaz para enfermeoacesMezclada con vino, es un poderoso tón o re­constituyente. /  ̂  ̂ A ,Cura las enfermedades del estómago produci­das por abuso del tabaco.Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl-l6SiDisuelve las arenillas y piedra, que producen el mal de orine.  ̂  ̂ , , ,Usándola ocho días á pasto, desaparece la lete- ftci@tNo tiene rival contra la neurastenia.40 céntimos botella de un litro sin casco
PALMAChocolate elaborado á brazo, de los mejores cacao qu® se conocen, pudiendo competir su cal'- dad con los de su cls^e.Probad y os convencere.*? de la verdad Café superior tostado del dia. Precios ecchó- micos.
Mái*tlre8 27
Propiedad industrial.—El Boíetin Oficial de la Propiedad Industrial del ministerio de Fo­mento inserta, en tu número del 16 del actual, las notificaciones siguientes:Marca de fábrica La Trinidad concedida en 3 de Noviembre á don Domingo Stop para dis­tinguir conservas de pescado representando un cenachero.— Dos dibujos industriales solicitados por los señores Groas Hermanos para pasas y otros frutos.—Otro Ídem solicitado por don Domingo del Rio Jiménez, para envoltura de Idem.- Nombre comercial La Francesa  solicita­do por los señores Casero y Toledano.Boda.—En la parroquia del Sagrario se cele­bró ayer el enlace matrimonial de la simpática señorita Dolores Fernández Lima con el distin­guido joven don José Jurado Girón. ILos contrayentes, á quienes deseamos todo ) género de felicidades, salieron con dirección á Granada y otra scapitales.
La familia avisó al facultativo don José de la Plaza, que viene asistiendo en su dolencia al Martin, y ayudado por el practicante de . guaír guardia de Ih Casa de Socorro del distrito de la Merced, procedió á la curación del herido.La lesión que éste se infiriera no ofrece gra­vedad.El suicida quedó en su domicilio, habiéndose dado conocimiento del hecho al juzgadoíde guardia.C aíd a.- En la Hacienda de‘ los' Remedios sita, lérthino de Campanillas dió ayer una caída el niño de seis años José Rodríguez Gar­cía, produciéndose la fuctura completa del brazo derecho, por su tercio medio.Después de curado en la casa de socorro del distrito de Santo Domingo, pasó al Hospi­tal Civil.Otra caída.—En su domicilio sito en el par­tido de los Verdiales, se cayó anoche el ancia­no de setentidós años Antonio González Ruiz, fucturándose la tibia y el peroné derecho, por su tercio.Recibió asistencia facultativa en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, pasando luego! al Hospital Civil. |Enfermo.—Se encuentra mejorado de la do­lencia que sufre, nuestro respetable amig© y correligionario don Quirico López Marín.Con objeto de asistirle ha venido de Grana­da el reputado facultativo y catedrático de aquella Facultad, don Fidel Fernández Osuna.Deseamos de todas veras el total alivio del paciente,El gobernador.—Ayer regresó de Se vil ja el gobernador civil de esta provincia, don Joáé Sanmartín.Elección de Ju n ta .- Se pone en conoQimien- (to de los trabajadores que la reunión para nom- [ brar la junta directiva del centro instructivoDefunción.^ El día 18 del actual fal eció^en. ¿g jq jq  ¿ j ĝ y niedia de la noche en el lo- Ccuta el acr^itado industrial de aquella Pjsza social calle Torríjos número 45.—La comi- López, hermano político;don Aurelio Rivero del capitán delregimiento deBorbón, don Flo­rencio Reina.Reciba éste y su distinguida familia nuestro 'pés^e'pór tan seinsible pérdida.A  Madrid. - Para tomar parte ea oposicio­nes á cátedras ha marchado á Madrid el ayu­dante de este Instituto general y técnico, don Cipriano Rey Montero.Fomento hispano marroquí. Anoche cele­bró junta general extraerdinaria el Fomento comercial hispano-marroqui para designar vo­cales de la Junta local de Reformas Sociales y del Consejo Superior de Fomento.De Buenos Aires.—Nuestro querido amigo el cónsul de la República Argentina en Málaga, don Enrique Martínez Ituño que, acompañado de su bella hija Josefina, marchó el 3 del ac­tual á Buenos Aires en el vapor France, llegó anteayer á la capital de la República Argenti­na, según telegrama recibido en el Consulado.g! viaje, no obstante haber hecho escalas el hefinesd buque de la Societé Genérale de
Sociedad de Ciencias. — Esta docta so­ciedad celebró anoche su conferencia semenal estando la disertación á cargo del ilustrado in­geniero don Crist )bal Benitez Perez sobre el tema Ciclones, trombas y tempestades.S Comenzó el Sr. Benitez Perez exponiendo el modo y formación de estos meteoros por efec- de la acción eléctrica del sol ea combinación con la desigual temperatura de las capas atmos­féricas, los mínimos de presión así formados adquieren un movimiento centrípeto por efecto de la rotación de la tierra, cuyo núcleo se tras­lada á su vez en la dirección de los vientos reinantes,Conociendo la velocidad de traslación del meteoro y la forma aproximada de sa trayec­toria es fácil llegar á la previsión del tiempo en las regiones que han de ser atravesadas por la tempestad.Esplieó también porque el sentido de rota ción es constante en cada hemisferio haciendo ver ai mismo tiempo como se libran los buques ues de atravesar por el centro de estas depre­
siones que es el lugar mas peligroso y librán­dose merced á estos conocimientos científicos de seguros naufragios.El Sr. Benitez Perez fué objeto de muchas felicitaciones y grandes aplausos por sus no­table trabajo.Intoxicación.—Ayer se encontraba bastan­te mejorada la niña de ocho años Victoria Bau­tista, que en su domicilió calle de .Tomás de Cózar número 9 se intoxicó ingiriendo una do­sis de tintura dé yodó.
SaléH NovttdiadttsEsta noche se efectuará el debut de la cu­pletista Bella Marco, de la pareja de baile her­manos García y de Curro el bonito, bailarín este último de gran renombre, que ha llevado á cabo brillantes campañas.La Niña de los Peines sigue obteniendo los aplausos del publico que acude en gran núme­ro atraído por el notable trabajo de esta exce­lente cantadora.
^ Toatpo Lara’ Verdaderamente la empresa de este teatro ha conseguido que todas las noches se llenen cuantas secciones celebra, concurriendo lo más distinguido de nuestra sociedad que pasa un ra­to muy agradable con el trabajo del notable transformista Toresky, el cual celebra hoy su beneficio por lo que no dudamos que el teatro se verá concurridísimo.
Cine IdenflCada día es mayor el interés que demuestra la empresa por él público de Málaga, pues ve­mos que no descansa en su labor de combinar unos programas de lo mas sugestivo y variado que se conoce.Esta noche se estrenan la películas Vengan­za de contrabandistas, Estratagema del policía, Industria en el Cañada, Amor á la emboscada, y además se exhiben otras tantas que fueron anoche constantemente aplaudidas; de este modo se forman unos programas colosales-y asi el público acude todas las^noches á este pre­dilecto cinematógrafo.I umsimiiiffiiTiiaBrwiiWiaBgwaaKiw ^ ^
Notas útiles
C e s n e n t e P i o sR&:audaclón obtenida en el día de la fecha porlos conceptos siguientes:Por inhumaciones, 442 M peseta*. Por permanencias, 47‘50.Por exhumaciones, 35,(S).Total: 538,(X) pesetas.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSinCACIOim É IMITACIONES
Exigir la
Firma:
AmenidadesEntre amigos.-  Hombre, me alegro deverte  ̂ Me vienes de perilla.. —¿Para qué?— Dame una peseta.—Imposible.-^Si no es nada lo que pido.—En ese caso tampoco es nada lo que te niego.*Disputaban dos necios en un convite. . < El uno sostenía que se debía decir al criado* 
Dame de beber y el otro Dame que beber.Una señora que escuchaba la disputa; la cortó diciendo.ig—Cre® que ninguno délos dos tiene razón' porque hombres como ustedes, loque deben d¿ cir es Llévame ü beberGedeón regresa de un viaje. /Al verle, exclama su mujer:—¿Qué me traes, esposo mío? ;—La hora exaca de! Observatorio de Green- vich. Mira (saca el reí j), ahora son allí las di«z y media de la mañana
Boletín Oficial Del día 24.Relación de aspirantes admitidos por el minis­terio de la Gobernación á las oposiciones á pla­zas de aspirantes, para agentes del cuerpo de vi­gilancia.—Relación de minas cuyos propietarios deben presentar en el plazo de diez días el papel de pa­gos del Estado correspondiente, para gaŝ tos de demarcación y expedición del título de propiedad.—Anuncio de concurso _ para adquirir una casa destinada á oficinas y almacenes de la adua­na de Nerja. ^—Extracto* de los acuerdos adoptades por el Ayuntamiento de Antequera durante el mes de Octubre último.—Relación de contribuyentes por el concepto de Industrial, del término municipal de Marbella.M a t a d e r oEstado demostrativo de las reses sacrificadas ei día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos:24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475,216 kilógra- isos; pesetas 307,02.64 lanar y cabrío, peso 579,500 küógramos; pe­setas 27,18.53 cerdos, peso 2 098 500 kilógramos; peseto* 209,85.31 pieles, 7,75 pesetas.Cobranza del Palo, 6,80 pesetas.Total peso: 5.843,290 kilógramos.Total de adeudo: 838‘26 pesetas.
W a s in  j  l i  lua Fuma almliti 
CURACION 
RADICAL 
Y RÁPIDA(Sin Cepaiba — ni logrecaloaes)l e b i f W n S a i i i ^ í ' i M W u
Cada Uava .®1
eápsula^e esto Modelo nombre: IIDTEn todas las Farmacias a »
T r e n e sESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de MálagaTren mercancías á las 7‘40 m.Correo general á las 9‘3ü m.Tren correo de Granada y Sevilla á Iss 12‘36 L Mixto de Córdoba á las 4,25 t.Tren express á las 6 1Tren mercancías de La Roda á las 6*í51.Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 a. Tren mercanciás de Granada á las lO n.
Llegadas á MálagaTren mercancías de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.Tren express á las 10‘22 m.Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 1.Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. Correo general á las 5‘^  t.Tren mercancías de Córdoba á las 8M5 n.ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga po'a VélezMercancías, á las m.Mixto-correo, áia Mixto-discrecional, 6'45 t.
Salidas de Vélezpara MMagaMercancías, á las 5‘45 m.Mixto-correo, á las 11 m.Mixto-discrecional, álas 4‘301.
C a j i t a s  d e  p e rla s  de v e n ía  en todas la s  fa rm a c ia s  U nico  im p o r fa d o r ; EWRIQUE FRIN K EN , MALAGASspTOláeuloaTEATRO PRINCIPAL: Función para hov A las siete y tres cuartos; «Alma de EHm .A ids nueve: La corte de {«raon».A las diez y euarto: «Bohemios .A las once y media: «E_ que ^ g a  descansa»,(to S d ^ e U ta T é ) 0 ATFATRO LARA.—Todas las noehe* esrogidás tunciooes en las que tomarán paríe notable» ná' raeros de varietés y se exhibi án magníficas ein. tas dnematogfaficas. 0 50; Sillas de anfiteatro. 0 40; Entrada di- anfiteatro, 0 30; Gradas, 0 20.celebrarán tres secciones á las ocho y cuarto nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bo­nitas peñólas y la afamada cantadora de flarae»- co La Niña de I< s Peines».
CINE lDEAL.=Función para hov: 12 meat ifí» cas y cuatro grandiosos eiítrenos.Los domingos y días festivos «raiinee fnfan fl con preciosos juguetes para «es niñoás- Preferencía, 30 céntimos. General, 10.TIp. de EL POPULARsesmtsmBismi i  M B i  p a G L i a iEl t a  Üpdii, ñ pÉds I m f.M ),^!er(lak« fip raiw  j  rekiseante ú 'la sasirs, i i  fon BBdiil, pilad» m foe its ún teriieeselis.
de la Casa Ernesto paqliano de japoieslm o i4|rfo ea la farmacopea oficias éeí reliso de SteíSa.ExifllP pitoeSeamente mi m arca depositada y s»©-oS?*a. . . -i —- «>•—• ■• * 3  r  n ' t a. j !  t  uiaTOa de fábfipa sp íisgl, ííd f V UPO Bue Cierra mis fíaBOOs j  cljítaa.EM fa ra b e  PagSsasso e s  sssoeeerio^ess 1®̂  f*pí*spiMe>> .Siíj tai Jiarpa e? iaénes|er rechazarlo porque es una das^a SiitaeidnCalata S. Mareo, 4atento & í í̂slúoa8íOia6Sf.eíi todas e reraedió en daño dé la sa-m producto est|L garantido por ralmifll ‘̂'NonAnn «V ^¡diSBBMflsKWÍ»?»»»
CUSSO
ís dé om}
Li F i P  ESPilli i  i l ü  f i i i l l i i  1 EIPOITiGl
M ilán 1906, Grand P rix^  —  — -------- —  _  ----- ----- —  ____  L A  M A S  A L T A .  R E O O M P E K S A
Diplemn de Hoasf j  Hrmáes premios en París, Ñápales, loadres Bruselas lieja, Milán, Madrid r Pndapest
Armonium. Magníficos pianos desde 90 0 pesetas en adelante, reparaciones y cambiosA plazos y aIquüeres.-r-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
S r E U  lE LIS P O R  Z O I L O  Z  Z A  L A B  A R D OP t a a a  d l e l .  T e a t r o  8 1 . ■
Águd m 0 er&l natura!. M  bebida,-^En baño
Purganle.’^-Deprativa.—Antitalar prasia .r;,.- fCín ica favorable más de medio siglo, de como f  te demuestra con las estadísticas Me «cura-1 do«»« en el BALNEARIO DE LOECHES, d e |ks enfermedades del Aparato digestivo, del f  . ^ .*Hígado y de la Piel,.con especialidad Herpes, \ - -  ¿
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión I 
Bilis, etc. Venta de botellas en Fárraadas y f  Drogt'etfas, JARDIÍB3S. 15. Ma^rd.
P A S T IL L A S  B O N A L D
De eficácia comprobada por los seficH’es médicos, para combatir las enfermedades de la boca y de lagáfganta, tos, ronquera, dolor, inflamacionea, picor, aftas ulceraciones, seauedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, etc Las pastillas BONÁLD, premiada» en varias exposiciones ciemificas, tienen el pri* vüégió de que sus fórmulas fueron Tas primeras que se conocieron de su clare es España
, antíbacAsr BonaldDE(TH Ó CO L CIN A M O -V A V A D ICO  rO SF O G L IC É R IC O )vtrilisPoliglicerotosfata BON/^D. ■—MedÍM- mentó antineurasténico y anndiabéticó. To­nifica y nutre les sistemas óseo muscular y nervioso, y Ueva á la sangre elementes para enriquec?# el glóbulo rojq.¡Fraséo dé Acanthea granulada, 5 pesetas, Frasco del vino de Acanihea, 5 pesetas*
CTombate las enfermedades de! pecho. Tuberculosis incipiente catarros bronco- néum^Tícós, láritigo-fai ingeos, infecciones gripales, palúdicas, etc ; etc.Precio del frasco, 5 pesetas De vmita en todas las farmacias y en la del autor, K A fiex de A r c e  (antes Qorge> ra, 17), Madrid.C a U o s  y  D u r e z a s
da los pies. Curan secura y radieálmenié á los cinco dias de usarloc a l l i c i d a  a b r á s  X i f p amera .‘•pHcación cesa ePdoIor. Es fácil y c t ^ á .  ^  duele ni mancha. Véndesfi el S& ;:í»tnicclon esáU N A p eiCta . Araensola, 10, totmatía.-En Málaga en toda /DreOT^ríD--Adverümo8 #  se expoaapn t o u l «  de Utotoclopes y íalrifii9» Mfui»» «8 y
lio filOEl ÉCirujano dentista
Alamos 39A^ba de recibir un nuevo anestesfico para saear las muelas sin dolor con un éx toadm'irable§*e construyen dentaduras de primera el are, pera la perfecta masticación} y pronunciación, á prerios convencionales.Ssarregiati todas ias denta­duras inservibles hechas por oíros dentistas.Se empasta y orifica por ti más moderno listema.Todas las operaciones artísti­cas y quirúrgicas á paecios muy reducidos.Se hace la extracción de mue- lS3 y rajees »in tíolofj por tres pesetas.Mata nervio Orisníal de Bl«n co, para qüitsr el dolor de mue- í§s ep clpco minutos, 2 peŝ -tas taja.rasa á domi iHo.39-ALAMOS-39Mf. Pierre Poní H.Unico en Málaga que putda garantizar la completa enseñfen- xa del idioma francétf9—Calderería -0.
MomiaDoSa Amalia Carraseo» Resos ftonfecádona trajes de añoras á la medida, con prontitud y eco- pom|(a.iPalto de !aPe|aiiúinerp1§.
DE
a l D l J 3 A f Í XL a c t o í T o s f a t o  d le  C u lEL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas durante la lactanda, á los niños para fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las naadres durante el embarazo.
Depósito en todas tas Famaeias
A pltetiva dos Esiiílos Doidis di BrasilLA EQUITATIVA DELO S ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
sodelal ifíia il« Sepoa s«ke la fiáa,
k iip tk file  i« la k é r i i  id  s ’QIREGCIQN GENERAL P^Rá E$Pá NA 
Barquiillo, 4 y 0.—Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu lados.=S^uro ordinario de vida, con primas temporales y benefi cios acumulados,=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2Ñ3 años, con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dota!, en con­junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados. sŝ Dote* de niños. S'eprpi áe üii f e m  s§rí?i iCon las pólizas soFteabie» ag pygóe á la ve? que eanstituir m, capital y garantir el porvenir a? la Lunilla, recibir en cada semes­tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­da en los sorteos que se verifican semesíralmente el 15 de Abril V el l5 de Octubre.Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D, L. V. SEM PRllN.srgánpvas déí CagtHlo, s-sMáiaga.^ ^ z á d á  la puplicación (to aste anuncio por la Comisaría de con fecha 5 de QctqlM'e de 180,
-r enfermedades del estómagoTodas las función a^ige^nivssdesaperecen en sigunos días con el
Ehxsr Qrezi í  o ? !? ’ F® f  ̂ paf’ ción digestiva más canwjíúa en todoel mundo, uepósito en todas las farmacias,C O L L I N  Y C. ^ P A R I SItssiieHfs saritises Marscüs
OBdef u it nefario en el Meditorráítoa Mar íJe^m 
S i f  íf c a í  M ílag. cada ,4 4




Aiskrial áí cjíiiiun material piwo díj escuela elementa
irán
n esta Redacefón
Esta acreditada casa efectúa tod-a clase delnstalactoneB v ronn raciones de luz eléctrica, do timbres y motores ^4 “S Í .S a l T  “““ '“o «I»
a d a t e '* '  * «ie « ,
por ¡0 0  de icenimta m  e U o S m ^  mí "j f  ® conceder toda clase de fa S a d e s  alpú Jijeo, verifica instalaciones de timbees m alquiler raensu .̂^
5  pesetas nInglés, Atemén, Francé ** gh School cf Language Cañe Granada, 46 al
— .......
1, Molina. Luriú. 1V lü ®  d e  B a y a r d
1>® vastaenseres de despacho, mi aií quinarías.de Uneibsy, '
Se alquilanalmacenes bajo» y aítoi espadof08 y propios pa Pachos é y uíbera; toiío ello en la ca met o 9 de la Pía/a de U (antigua cervecería de El más isforme  ̂y su GlJeriaa, número 44, ni gundo.
Se venapapel para envolver á i estas la arroba en e&t) 
mstreción.
